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ج٩ثٞ ٗل٩قعٔد ع، امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ كٌد ٙعص٘ضٓد بلطد١ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني مشؼ اهعرط  لوٟ بعردز إىلٓسفت اهسضاغٞ  دص:وً
اغعبدُٞ ًلُ٘ٞ ًّ خ٩ي تطبٚق ٗقس اغعدسًت اهسضاغٞ املِٔر اه٘صفٟ . ٗاهسضدٞ اهروٌٚٞ) ُعطٙٞ/ لٌوٚٞ( ٗاهلوٚٞ  ٟٓ: اهِ٘ع،ًعػريات 
/ اذتق٘ق اهب٣ٚٚٞ/ املػ٣٘هٚٞ اهب٣ٚٚٞ/ املؿدضكٞ فٟ اختدش اهقطاض اهب٣ٟٚ ( ٗقس اهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ، ٟٓ: )ً٘ظلٞ لوٟ بضعرٞ بعردز فقطٝ 63ًّ 
ٗقس بظٔطت اهِعد٢ر   .ظدًرٞ لني مشؼ لط٘ ًّ بلطد١ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ 268بقت لوٟ لِٚٞ ق٘أًد تأكست اهبدسجٞ ًّ صسقٔد ٗثبدتٔد ٗط 
 املطتبٞ يف دد١ لني مشؼ ٪عردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ سٚح ددًرٞ يفاهعسضٙؼ  ٣ٚٓٞ بلطد١ تص٘ض هسضدٞ اذتػدعٚٞ املع٘غطدت فٟ ٗد٘ز فطٗق
 ٗاملؿدضكٞ فٟ اختدش اهقطاض اهب٣ٟٚ ٗللػد ع رس٠ املػ٣٘هٚٞ اهب٣ٚٚٞ ، ٙوٕٚكبريٝ دسا  تص٘ض زضدٞ ٗللؼ ع رس اذتق٘ق اهب٣ٚٚٞ ا٪ٗىل
ٗد٘ز فطٗق شات ز٨هٞ لسَ تص٘ض ًع٘غطٞ، كٌد بظٔطت ُعد٢ر اهسضاغٞ  زضدٞ كبريٝ، ٗبخريا ع رس اهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ ٗللؼ تص٘ض زضدٞ
 ترع٠ ملعػري٠ اهلوٚٞ ٗاهسضدٞ اهروٌٚٞ. 0.05فطٗق زاهٞ اسصد٢ٚد  لِس ًػع٠٘ ٗٗد٘ز ، ِ٘عإسصد٢ٚٞ ترع٠ هو
 .بلطد١ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ ،اهعص٘ضات ،امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ كوٌدت ًفعدسٚٞ:
_____________________________________________ 
Environmental Citizenship from the Perspective of University Staff  at Ain Shams 
University 
Reham R.  Abdelaal* 
Ain Shams University, Egypt 
_____________________________________________ 
Abstract: The study aimed at identifying the dimensions of environmental citizenship from the 
perspective of university staff members in Ain Shams University, and its relation with some variables 
including  gender, college (theoretical and practical) and scientific degree. The study was done using  the 
descriptive method, and  a questionnaire consisting of 63 items distributed on four dimensions 
(Environmental Justice -Environmental Rights- Environmental Responsibility and  participation in 
environmental decision-making). The researcher checked its validity and reliability and the 
questionnaire was distributed to a sample consists of 268 University staff Member's. The results of the 
study showed that there were differences in the average of the degrees of perception of Ain Shams 
university staff members of dimensions of the environmental citizenship. The dimension of 
environmental rights came in the first degree, as it reflected a very large degree of perception, followed 
by both dimensions of environmental responsibility and participation in environmental decision-making, 
which reflected a large degree of perception, and finally the dimension of environmental justice which 
reflecteda a medium degree of perception. The study also showed that there no were statistically 
significant differences related to gender, while there were statistically significant differences at the level 
of 0.05 related to the variables of college and scientific degree. 
Keywords: Environmental Citizenship, perspective, university staff members. 
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يف ا٪دِسٝ اهرتع٘ٙٞ  كبريٝسعٚت تٌِٚٞ امل٘اطِٞ مبلدُٞ 
يف كجري ًّ زٗي اهردمل يف اهرقسّٙ ا٪خريّٙ، ٗظٔط 
ٓصا دوٚد  فٟ حتسٙس ا٪غدهٚب ٗا٨غرتاتٚذٚدت اهيت 
، (Active Citizenship)ميلّ بْ حتقق امل٘اطِٞ اهفردهٞ 
قدفٚٞ، ٗبُؿطٞ ٧ًغػدت سٚح غدٌٓت اهعرسزٙٞ اهج
اجملعٌع املسُٛ، ٗظٔ٘ض اهر٘ملٞ فٟ ططح ًفدٍٓٚ دسٙسٝ 
 Global)ًطتبطٞ عدمل٘اطِٞ ًجى امل٘اطِٞ اهردملٚٞ 
Citizenship) ٌٞٚٗامل٘اطِٞ اهطق ،(Digital 
Citizenship) ،ٞٚٗامل٘اطِٞ اهب٣ٚ Environmental 
Citizenship))  بٗ امل٘اطِٞ ارتططا١(Green 
Citizenship) . 
ٙطدع ًفَٔ٘ امل٘اطِٞ إىل ُؿأٝ اذتطدضات اٮُػدُٚٞ، ٗ
ٗقس ٗضز يف هػدْ اهرطب بْ ًفَٔ٘ اه٘طّ ه ػٞ ٙؿري إىل 
املِعي اهص٠ ٙقٍٚ فٕٚ اٮُػدْ، فٔ٘ ٗطِٕ ٗستوٕ )اعّ 
ر٩قٞ عني اه لط فت امل٘اطِٞ عأُٔد( ٗعدهعدىل 2000ًِع٘ض، 
ٗمبد ، سٗهٞ كٌد حيسزٓد قدُْ٘ توم اهسٗهٞاهفطز ٗاه
ٙصدسبٔد  ًٗدتعطٌِٕ توم اهر٩قٞ ًّ ٗادبدت ٗسق٘ق 
 (. 2011) اذتػبدْ،  ًّ ًػ٧ٗهٚدت
ٓٛ صفٞ امل٘اطّ ٗاهيت ت شسز  Citizenshipفدمل٘اطِٞ 
ٗتعٌٚع امل٘اطِٞ عِ٘ع خدص ًّ  ،سق٘قٕ ٗٗادبدتٕ اه٘طِٚٞ
١٨ٗ امل٘اطّ ه٘طِٕ ٗخسًعٕ يف بٗقدت اهػوٍ ٗاذتطب 
خطّٙ لّ ططٙق اهرٌى ٗاهعردْٗ ًع امل٘اطِني ا٬
امل٧غػدتٛ ٗاهفطزٜ ٗاهعط٘لٛ يف حتقٚق ا٪ٓسا  اهيت 
ٙصب٘ إهٚٔد ادتٌٚع ٗت٘سس ًّ بدؤد دٔ٘ز اه٘طّ )عس٠ٗ، 
1982.) 
ٗترس امل٘اطِٞ بٗغع ًس٠ ًّ ًِط٘ق اهلوٌٞ، فدمل٘اطِٞ 
ًؿعقٞ ًّ اه٘طّ ًٗد زاَ اه٘طّ ٓ٘ اهقطٚٞ; فإْ كوٌٞ 
اهسٗهٞ اه٘طِٚٞ  امل٘اطِٞ حيع٘ٙٔد إطدض بٗغع ٗٓ٘
 (. 2010)ادتب٘ض٠، 
ٗهقس اقرتْ ًفَٔ٘ امل٘اطِٞ عطكٞ اهِطدي اٮُػدُٛ ًّ 
بدى اهرسي ٗاملػدٗاٝ ٗاٮُصد ، ٗكدْ شهم قبى بْ 
ٙػعقط ًصطوح امل٘اطِٞ ًٗد ٙقدضعٕ ًّ ًصطوشدت يف 
ا٪زعٚدت اهػٚدغٚٞ ٗاهفلطٙٞ ٗاهرتع٘ٙٞ، ٗتصدلس 
ًِص قٚدَ  اهِطدي ٗبخص ؾلى اذتطكدت ا٨دعٌدلٚٞ
اهطافسّٙ ًطٗضا عطدضٝ  ع٩زاذتلً٘دت اهعضالٚٞ يف 
غً٘ط ٗبؾ٘ض ٗعدعى ٗسطدضات ًصط ٗاهصني ٗاهلِس 
ٗفدضؽ ٗبغٌٔت توم اذتطدضات ًٗد اُبجق لِٔد ًّ 
إٙسٙ٘ه٘دٚدت غٚدغٚٞ يف ٗضع بغؼ اذتطٙٞ ٗاملػدٗاٝ 
جتدٗظت إضازٝ اذتلدَ، فدحتٞ  عصهم بفدقد  ضسبٞ هػرٛ 
فططتٕ ٗاثبدت شاتٕ ٗسق املؿدضكٞ  اٮُػدْ هعأكٚس
اهفردهٞ يف اختدش اهقطاضات ٗحتسٙس ارتٚدضات )اهسددُٟ، 
( عني امل٘اطِٞ ٗاهل٘ٙٞ يف 2009(، ٗقس ًٚع كدظٍ )1999
بْ امل٘اطِٞ اُعػدب دػطايف إىل بضض ًرِٚٞ عٌِٚد اهل٘ٙٞ 
اُعػدب ثقديف إىل ًرعقسات ٗقٍٚ ًٗردٙري ًرِٚٞ، فٟ سني 
( عني امل٘اطِٞ ٗاه٘طِٚٞ اش العرب 2005ًٚع اهؿطٙسٝ )
اه٘طِٚٞ اٮطدض اهفلطٜ اهِعطٜ هوٌ٘اطِٞ، مبرِٟ بْ 
لٌوٚٞ بٜ  ٞاه٘طِٚٞ لٌوٚٞ فلطٙٞ عٌِٚد امل٘اطِٞ ممدضغ
ًؿدضكٞ ; فقس ٙلْ٘ اٮُػدْ ً٘اطِد  علٍ دِػٚعٕ 
بٗ ًلدْ ٨ٗزتٕ ٗهلّ هٚؼ هسٕٙ ٗطِٚٞ جتدٖ امللدْ 
 اهصٜ ٙرٚـ فٕٚ. 
طّٙ ؾٔس ًفَٔ٘ امل٘اطِٞ تط٘ضا  اتػٍ ٗيف اهقطْ اهرؿ
عدهردملٚٞ ٗحتسزت ً٘اصفدت امل٘اطِٞ اهردملٚٞ عد٨لرتا 
اسرتاَ ع٘د٘ز ثقدفدت ًعرسزٝ/ اسرتاَ سق اهػري ٗسطٙعٕ/ 
/ فٍٔ ا٨ٙسٙ٘ه٘دٚدت ا٪زٙدْ اهػٌدٗٙٞ ٗاملصآب املدعوفٞ
اهػٚدغٚٞ/ فٍٔ اقعصدزٙدت اهردمل/ ا٨ٓعٌدَ عدهؿ٧ْٗ 
ع اهػ٩َ اهسٗهٛ/ إزاضٝ اهصطالدت اهسٗهٚٞ/ تؿذٚ
 (.Holmes, 1980)عططٙقٞ اه٩لِف 
ا٪ٗىل متجوت  ضكٚعتني لوٟ اهردملٚٞ امل٘اطِٞ ٗقس بغعِست
 ا٨دعٌدلٚٞ املػدٗاٝ كرسَ اهعشسٙدت فٟ لدملٚٞ
 ٗلسَ املػدٗاٝ فٟ اًع٩ن تقِٚدت ٗا٨قعصدزٙٞ،
 اهػ٩َ، بًد اهجدُٚٞ ٗتٔسٙس اهب٣ٚٛ ٗاهعسٓ٘ض ًروً٘دت،
 ٗثقدفدت زٙدُدت شات ِٓدن زتعٌردت بْ فعٌجوت فٟ
 ادعٔدزات بغفطت شتعوفٞ، ٗهقس ُٗعٍ ٗتقدهٚس ٗبلطا 
)لدملٚٞ اهعشسٙدت/ ترسزٙٞ  ًردزهٞ ططيف امل فلطّٙ هعشوٚى
 صٚدغٞ يف تعودص دسٙسٝ تفدل٩ت اجملعٌردت( لّ
 يف دسٙس ًصطوح ٗتأغٚؼ هوٌ٘اطِٞ، دسٙسٝ لِدصط
 بٗ( اهردملٚٞ امل٘اطِٞ) ٟاملردصط حتت ًػٌ ارتطدب
–اهؿدصٛ اهبرس) ٗاهعٟ مشوت( ا٪عردز ًعرسزٝ امل٘اطِٞ)
( اهعًدُٛ اهبرس–امللدُٛ اهبرس–ا٨دعٌدلٛ اهبرس
 خ٩ي ًّ حتقٚقٔد ٗاهرتع٘ٙٞ اهػٚدغٚٞ امل٧غػدت ٗبٗصت




 قٍٚ ٗاه٘ادبدت/ قب٘ي ٗا٨هععاًدت امل٘اطِٞ/ املػ٧ٗهٚدت
 .(John et al, 2000)بغدغٚٞ(  ادعٌدلٚٞ
هصهم صتس بْ قٍٚ امل٘اطِٞ فٟ املِدٓر اهسضاغٚٞ ٗتسضٙب 
اهط٩ب لوٟ ممدضغعٔد زاخى اجملعٌع ٧ٙز٠ اىل تقسَ 
ًّ كُ٘ٔد ترس ًلْ٘ بصٚى ًّ  اجملعٌع إُط٩قد
ًلُ٘دت اهسٗهٞ اهسمي٘قطاطٚٞ املردصطٝ ٟٗٓ جتػٚس 
هؿرب حيرتَ كى فطز ًٍِٔ اهفطز ا٬خط ٗاهعٌػم 
عدهعػدًح جتدٖ اهعِ٘ع اهص٠ ٙعخط عٕ اجملعٌع )بع٘ غطٙب، 
2008 .) 
 عددتسي فٟ ٗلوٟ صرٚس آخط اتػٌت قطٚٞ امل٘اطِٞ
 اهقطْ اهرؿطّٙ، اهعػرِٚٚدت فٟ ًِص ارتططا١ ا٪زعٚدت
تِطٜ٘  اهب٣ٚٚٞ امل٘اطِٞ ًجى عرض املفدٍٓٚ ٗقس بصبشت
ُٗعطٙدت امل٘اطِٞ،  اهػٚدغدت ارتططا١ عني لوٟ ضٗاعط
يف اهرسٙس ًّ اهسضاغدت  اهب٣ٚٚٞ امل٘اطِٞ سٚح ظٔط ًفَٔ٘
ٗا٪ٗغدط  اهػٚدغٚٞ اه٘ثد٢ق يف اهعػرِٚٚدت ًِص
 ;Basile, & White, 2000)ًِٔد زضاغدت  ا٪كدزميٚٞ
Florida State Dept. of Environmental Protection, 
Tallahassee ,2000; Nowak,2009; Lysack,2009; 
Gebbels, et al,2011; Dimick, ,2015; Robinson, 
,2015 ; Green,  et al ,2016)   توم اهسضاغدت بكست
لوٟ بٌٓٚٞ اهعِ٘ض اهب٣ٟٚ هوط٩ب ٗاملروٌني كِقطٞ 
هعط٘ٙط  اهؿبدب طِٞ اهب٣ٚٚٞ، زلٍاُط٩ق هعشقٚق امل٘ا
فٟ ظى املفدٍٓٚ  اهب٣ٚٚٞ اجتدٓدت إجيدعٚٞ ضت٘ امل٘اطِٞ
ادتسٙسٝ كدهوٚرباهٚٞ ٗاهر٘ملٞ، ٗزًر امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ فٟ 
عطاًر إلساز املروٌني، تقٍٚٚ املروٌني عصفٞ لدًٞ ًٗروٌٟ 
ادتػطافٚد عصفٞ خدصٞ بثِد١ ٗعرس ارتسًٞ فٟ ض١٘ ًس٠ 
امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ، إلساز ٗغد٢ى إضؾدزٙٞ  اكعػدعٍٔ ٪عردز
ًِٗٔد املوصقدت هوع٘لٚٞ مبفَٔ٘ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ ٗبعردزٓد 
فٟ املساضؽ ٗادتدًردت، ضطٗضٝ تقٍٚٚ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ 
ٗاملػ٣٘هٚٞ اهب٣ٚٚٞ هوؿطكدت ًّ خ٩ي املساضؽ ٗاملصدُع 
ٗادتدًردت، ٗترعٙط اهرٌى اهب٣ٟٚ ٗامل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ ذتى 
٩ت اهب٣ٚٚٞ اهردملٚٞ ًِٗٔد ًؿلوٞ ا٨سعبدؽ املؿل
 اذتطاض٠.
، ٗاغع ا٨ُعؿدضًصطوح امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ هٚؼ كٌد بْ 
اه٘هٚسٝ سٚح ظٔطت اهرسٙس ًّ  دٍٓٚفًّ امل٨ ٙعاي  ٪ُٕ
امل٘اطِٞ  ًِٗٔددمل٘اطِٞ ٗاهب٣ٚٞ، املفدٍٓٚ شات اهر٩قٞ ع
 & Ecological Citizenship (Dobson ا٨ٙل٘ه٘دٚٞ 
Ángel 2005; Smith, 1998)  ِٞارتططا١ٗامل٘اط Green 
Citizenship (Dean, 2001; Smith, 2005) ،ٗ ِٞامل٘اط
، Environmental Citizenship  ( (Luque, 2005اهب٣ٚٚٞ
 ,Sustainability Citizenship ( (Barry ػعساًٞامل٘اطِٞ املٗ
 Environmentally  اهب٣ٚٚٞ املػ٣٘هٞامل٘اطِٞ ٗ، 2006
Reasonable Citizenship Hailwood,2005)    .) 
٨غعدساَ ٓصٖ  اه٘اغع ا٨ُعؿدض ًّ اهطغٍ ٗلوٟ
اهػٚدغٛ  اهفلط عني إ٨ بْ اهر٩قٞ ،املصطوشدت
٨ ظاهت حتعدز إىل اهرسٙس ًّ ا٪عدخ  ارتططا١ ٗامل٘اطِٞ
 (.MacGregor, 2006)ٗاهسضاغدت هع٘ضٚشٔد 
اهر٩قٞ  للؼ اهعِ٘ع اهِعطٜ ٗلوٟ اهصرٚس ا٬خط
اهرسٙس ًّ  سٚح ضعطت مل٘اطِٞ ٗاهب٣ٚٞا٨ضتبدطٚٞ عني ا
ًجى اهعسٗٙط،  اهسضاغدت عني ُؿدطدت اٮُػدْ فٟ اهب٣ٚٞ
 ,Dobson)ٗقوٞ ا٨غع٩ٔن ٗٗادبدت امل٘اطِني اهب٣ٚٚني 
 ًّ ارتٚدضات ارتدصٞفٟ سني ٙرعربٓد اهبرض  (، 2003
 ,Bell). ـ سٚدٝ خططا١بْ ٙرٚ يفاهفطز تؿٌى سق اهعٟ 
2005). 
كٌد اضتبط ًفَٔ٘ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ مبفَٔ٘ اهعٌِٚٞ 
اجملعٌردت إىل  اه٘ص٘يإْ املػعساًٞ إُط٩قد ًّ 
اهب٣ٚٞ، جتدٖ  اهبؿطحت٨٘ت يف ً٘اقف  عطوبٙػعساًٞ امل
 ػعساًٞامل٘اطِٞ املُعطٙٞ "ٕ حتقٚق إىلػرٟ تٗٓصا ًد 
(Dobson & Derek, 2006.) 
اهِعط إىل ًد ٓ٘ بعرس ًّ املصدحل فدمل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ ٓٛ 
اهؿدصٚٞ ٗاملبدؾطٝ هو٘ص٘ي إىل ضفدٓٚٞ اجملعٌع ا٪ٗغع 
ُطدقد )اهب٣ٚٞ(، ٗاضرٞ يف العبدضٓد اذتفدظ لوٟ سق٘ق 
اهػو٘ن  تًٌِّٚٞ خ٩ي ; ٗاسعٚدددت ا٪دٚدي اهقدزًٞ
ٗاملػدٌٓٞ يف حتقٚق زتعٌع هس٠ امل٘اطِني  املػ٣٘ي اهب٣ٟٚ
 اهػبى هعرعٙع ريلدزي، ٗٓٛ عٔصا املفَٔ٘ تٔس  إىل ت٘ف
 ا٨غعساًٞ ا٨ٙل٘ه٘دٚٞ ٗاهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ لوٟ سس غ٘ا١
(Killeen, 2006). 
اهر٩قٞ عٌجى فٟ ٙا٪غدؽ ادت٘ٓطٜ هوٌ٘اطِٞ ٗمبد بْ 
املعبدزهٞ عني اه٘طّ ٗامل٘اطّ ًّ خ٩ي املٌدضغٞ اهرٌوٚٞ 
ٝ تعٔط عني امل٘اطِٞ بْ اهر٩قٞ اه٘طٚس صتس هصهمعٌِٚٔد، 
امل٘اطّ  فٚٔدٗاهب٣ٚٞ، فده٘طّ ٓ٘ اهب٣ٚٞ اهيت ٙرٚـ 
ٗٙعفدلى ًرٔد ٧ٙٗثط فٚٔد ٗٙعأثط عٔد، ًّ خ٩ي ل٩قعٕ 
 عدملِعً٘دت اهب٣ٚٚٞ اهج٩ثٞ:
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 ٜ٘ٚاهيت تعطٌّ : ًِعً٘ٞ احملٚط اذت
امللُ٘دت اذتٚٞ ٗغري اذتٚٞ يف اهب٣ٚٞ )ًّ ًد١ 
حيصى لوٟ خط٠(، ٗٓ٘ بٗٓ٘ا١ ٗتطعٞ ًٗ٘اضز 
ٗادبدت ِٙبػٛ بْ  ٕسق٘قٕ ًّ ٓصٖ امل٘اضز ٗلوٚ
ٙوععَ عٔد ضت٘ احملدفعٞ لوٚٔد ٗمحدٙعٔد 
ًّ امل٘اطِني يف اه٘طّ  ٖعدملؿدضكٞ ًع غري
 اهصٜ ٙرٚـ فٕٚ.
 ٛاهيت تعطٌّ  :ًِعً٘ٞ احملٚط ا٨دعٌدل
ا٪فطاز ٗامل٧غػدت ا٨دعٌدلٚٞ يف اجملعٌع 
لوٚٔد ٗاهيت ٙعفدلى ًرٔد عؿلى ًٙ٘ٛ ٗتِطبق 
 املػدٗاٝ ٗاملؿدضكٞ .
 اهيت تعطٌّ كى ًد : ًِعً٘ٞ احملٚط املصِ٘ع
 ٗاهعٟ بزت إىلصِرٕ اٮُػدْ ًّ آ٨ت ٗبدٔعٝ 
ًّٗ ثٍ املؿل٩ت اهب٣ٚٚٞ  ظٔ٘ض اهرسٙس ًّ
تعطوب إجيدز اذتو٘ي املِدغبٞ هلد.) اهطافرٛ، 
2008) 
ٗقس ترسزت ًفدٍٓٚ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ سٚح لطفٔد )غِسٗض، 
أُٔد اهػو٘ن اهصٜ ِٙعٔذٕ اهفطز ذتٌدٙٞ اهب٣ٚٞ ( ع2005
احملوٚٞ ٗاهردملٚٞ ًٗ٘اضزٓد اهطبٚرٚٞ ٗصُ٘ٔد ًّ اهعو٘خ، 
ممد ٙرلؼ ًرطفٞ ٗٗلٚد  عِسضٝ امل٘اضز اهطبٚرٚٞ ًّ 
دٔٞ، ٗستسٗزٙٞ قسضتٔد لوٟ اهعذسز بٗ إلدزٝ اهعأٓٚى 
اهصاتٛ ًّ دٔٞ بخط٠، ٗبٌٓٚٞ احملدفعٞ لوٚٔد ٗتٌِٚعٔد 
عأُٔد ( Derek & Bell , 2005)عٌِٚد لطفٔد عدغعساًٞ، 
ا٨هععاَ اهؿدصٛ هػلدْ ك٘كب ا٪ضض هعروٍ املعٙس 
لّ اهب٣ٚٞ ٗمحدٙعٔد، ٗإدطا١ بفردي إجيدعٚٞ هصدحل اهب٣ٚٞ 
عدغعٌطاض، ٗتؿذٚع ا٪فطاز ٗادتٌدلدت ٗاملِعٌدت 
 ٔدلطفهوعفلري يف اذتق٘ق ٗاملػ٣٘هٚدت اهب٣ٚٚٞ، فٟ سني 
(Dobson & Derek, 2005)  ٞعأُٔد املؿدضكٞ اهفرده"
هوٌ٘اطِني يف اهعشطن ضت٘ حتقٚق ا٨غعساًٞ ًٗ٘ادٔٞ 
 ؿل٩تاهعشسٙدت اهعقوٚسٙٞ اهيت ترلؼ طبٚرٞ امل
عأُٔد تصط  (Juilie et al, 2005)، عٌِٚد لطفٔد اهب٣ٚٚٞ
اهفطز املػ٣٘ي ٗاٮجيدعٛ ضت٘ اهب٣ٚٞ يف زتعٌع لدزي ٙ٘فط 
هٞ اهب٣ٚٚٞ، ٗلطفٔد بعد اهػبى هعرعٙع ا٨غعساًٞ ٗاهرسا
( عأُٔد ٗلٛ امل٘اطّ ًٗرطفعٕ عدهػو٘كٚدت 2006سػني )
اهب٣ٚٚٞ اٮجيدعٚٞ اهيت جيب بْ ٙعبرٔد ٧ًّٙٗ عأْ لوٕٚ 
ٗادبدت جتدٖ ع٣ٚعٕ، ٗبْ ٓصٖ اه٘ادبدت هٚػت ًػ٣٘ٗهٚعٕ 
يف سني   ٗسسٖ ٗإمند ًػ٣٘ٗهٚٞ ٧ًغػدت اجملعٌع كوٕ
ٞ اهفردهٞ ( عأُٔد املؿدضك2008لطفٔد اهطافرٛ )
هوٌ٘اطِني يف اهع٘دٕ ضت٘ ا٨غعساًٞ، ٗٓٛ تعشس٠ 
املفدٍٓٚ اهعقوٚسٙٞ هوٌ٘اطِٞ هعرلؼ طبٚرٞ املؿل٩ت 
اهب٣ٚٚٞ، ٗٓٛ دع١ بغدغٛ ًّ تػٚري ا٨جتدٖ ضت٘ اذتلٍ 
اهطؾٚس هوػٚدغٞ اهب٣ٚٚٞ ٗاهقد٢ٌني لوٟ ٗضع ٓصٖ 
( عأُٔد شهم  2010اهػٚدغٞ، عٌِٚدلطفٔد )سِفٛ، 
٣ٞ احملٚطٞ ٗاهِدتر لّ ًرطفٞ اهعوٌٚص اٮسػدؽ عدهبٚ
مبؿل٩ت ع٣ٚعٕ ٗقسضتٕ لوٟ املؿدضكٞ يف ططح بغدهٚب 
سوٕ، ٗاملؿدضكٞ يف اختدش قطاضات إجيدعٚٞ ضت٘ اهب٣ٚٞ، 
ًّ خ٩ي إزضاكٕ ذتق٘قٕ ٗٗادبدتٕ جتدٖ ع٣ٚعٕ ممد ٧ٙزٜ 
إىل ا٨ُعٌد١ هوب٣ٚٞ اهيت حيٚد فٚٔد ِٗٙرٍ مب٘اضزٓد 
ِذٍ لّ ٓصا ا٨ُعٌد١ املؿدضكٞ املعرسزٝ، ؾطٙطٞ بْ ٙ
اهفردهٞ يف اهعٌِٚٞ اهب٣ٚٚٞ املػعساًٞ، ٗبخريا  لطفٔد طورت 
( عأُٔد ٗلٛ اهعوٌٚص عدهقطدٙد اهب٣ٚٚٞ احملوٚٞ 2011)
ٗاهردملٚٞ )ًػ٣٘هٚعٕ اهؿدصٚٞ( ًعفٌٔد  هؿ٣ُ٘ٔد ًعشفعا  
هصْ٘ ع٣ٚعٕ ٗٙرط  سق٘قٕ ٗٗادبدتٕ اهب٣ٚٚٞ ممد ٙسفرٕ 
ادتٌدلٛ اهعردُٗٛ مل٘ادٔٞ  هوٌؿدضكٞ يف اهرٌى
املؿل٩ت اهب٣ٚٚٞ، ٗعدهعدىل صتس بْ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ 
تعطٌّ ل٩قٞ دسٙسٝ عني امل٘اطّ ٗاهب٣ٚٞ عدلعبدضٓد 
تقَ٘ ٓصٖ ; ً٘طِد  هٕ ٗشهم مل٘ادٔٞ ًؿل٩ت اهب٣ٚٞ
اهر٩قٞ لوٟ املػدٗاٝ، ٗاهرساهٞ عني امل٘اطِني، ٗاهرٌى ًر د 
ضت٘ اغعساًٞ امل٘اضز ٗاهعأكٚس لوٟ اذتق٘ق اهب٣ٚٚٞ 
هوٌ٘اطّ ٗاملػ٣٘هٚٞ اهفطزٙٞ ٗادتٌدلٚٞ اهب٣ٚٚٞ ٗاملؿدضكٞ 
 فٟ اختدش اهقطاض، ٗتقسٍٙ آهٚدت هعشقٚق اجملعٌع املػعساَ.
فطاز  (2004) ُدضٙدْٗفٟ ٓصا اهصسز بؾدض  إىل صففدت ا٪
ًفف٘اطِني ٙعشوففْ٘ اهففصّٙ ٙعػففٌْ٘ عدمل٘اطِففٞ اهب٣ٚٚففٞ عففأٍُٔ 
ٞ ، عدملػفففف٣٘هٚٞ ، ًففففسضكني ذتقفففف٘قٍٔ ٗٗادبففففدتٍٔ اهب٣ٚٚفففف
ٞ إًٔففدضات املؿففدضكٞ ٗاهقٚففدَ عأُؿففطٞ ميعولففْ٘   جيدعٚفف
 .كلى ٍٔ ٗيف اهردملدتجيدعٛ يف زتعٌرإزٗض ٗهلٍ 
٣ٚٞ ٓصا ٗقس سسزت ضاعطٞ بًطٙلد اهؿٌدهٚٞ هورتعٚٞ اهبٚ
(North American Association of Environmental 
Education, 2006)  ًِٞبدز٥ ت٘دٚٔٚٞ بغدغٚٞ هوٌ٘اط
 قطٚٞ عؿأْ اهب٣ٚٚٞ متجوت فٟ اختدش اجتدٓدت )ً٘اقف(
 لّ املعِ٘لٞ اهجقدفٚٞ اهِعط ع٘دٔدت ع٣ٚٚٞ، ا٨لرتا 




 اهقطدٙد اهب٣ٚٚٞ اذتدهٚٞ ٌع، ؾطحاجملع بٗ اهؿطكدت
ٗا٨قعصدزٙٞ،  اهػٚدغٚٞ ا٪فلدض سٚح ٗاهعدضخيٚٞ ًّ
اهِعٍ  هعصطفدت اهبؿط جتدٖ اهرتاكٌٚٞ ا٬ثدض تقٍٚٚ
 هٯُػدْ ٗحتسٙس املِدغب امللدْ بٌٓٚٞ اهب٣ٚٚٞ، ؾطح
 غبٚى ًِٗٔد لوٟ قطدٙد امل٘اطّ ٗاهب٣ٚٞ، عني اهطٗاعط
د٘زٝ  ٗغ١٘ املطٗضٙٞ، ا٨خعِدقدت عني املجدي، اهر٩قدت
 اهرٌطاُٛ.  ٗاهعسف اهل٘ا١،
هسٗي غطب  ضع عطُدًر ا٪ًٍ املعشسٝ هوب٣ٚٞفٟ سني ٗ
إكػدب امل٘اطِني بٓسا امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ فٌٚد ٙوٟ: آغٚد 
املٔدضات ٗاملروً٘دت اهيت تػدٍٓ يف اٮص٩ح اهب٣ٚٛ ًّ 
اذتٚدٝ  حتػني اهػو٘ن اهب٣ٚٛ يف، بدى اهعٌِٚٞ املػعساًٞ
، اهػرٛ إىل جتِب ا٪ضطاض اهب٣ٚٚٞ قبى ٗق٘لٔد، اهردًٞ
ٗاملطدهبٞ عإثبدت لسَ ٗد٘ز بضطاض عرٚسٝ املس٠ ه٫ُؿطٞ 
اٮغٔدَ يف ضفع ًػع٠٘ املرطفٞ ٗاهجقدفٞ ، اهب٣ٚٚٞ املقرتسٞ
اهب٣ٚٚٞ اهردًٞ ه٫فطاز هعشفٚعٍٓ لوٟ املؿدضكٞ يف اختدش 
 ْ٘ اهب٣ٚٚٞ ٗاهعٌِ٘ٙٞٗٗضع اذتو٘ي املرِٚٞ عدهؿ٣، اهقطاضات
تبدزي ارتربات عني املِعٌدت اذتلً٘ٚٞ ٗغري ٗبخريا  
اذتلً٘ٚٞ ٗعني اهوذِٞ ارتدصٞ عربُدًر امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ 
 .ربُدًر ا٪ًٍ املعشسٝ هوب٣ٚٞ هسٗي غطب آغٚدهاهعدعع 
2004) (United Nations Environment Programme,. 
إىل  (Andrew & Derek, 2005)عٌِٚففد بؾففدض كففى ًففّ 
فٟ ٗصفف  ل٩قفدت  بٓسا امل٘اطِفٞ اهب٣ٚٚفٞ عأُٔفد تعشفسز 
 ٗ يف املػففد٢ى اهففيت اهفف٘طّ غٚدغففٚٞ دسٙففسٝ عففني املفف٘اطِني 
عني قطدٙد اجملعٌع ٗاهػٚدغفٞ  ، ٗادتٌعْ٘ اهب٣ٞ٣ٚتٔعٍ عؿ
 هعشقٚففق زتعٌففع بكجففط اغففعساًٞ، ٗتأصففٚى ًبففسب ٗاهب٣ٚففٞ 
 ُٔد٣٘اهطؾٚس اهصٜ ٙطالٛ ا٨ٓعٌدًدت اهب٣ٚٚفٞ ٗؾف امل٘اطّ 
حتقٚففق اهؿففطاكٞ عففني اذتلً٘ففٞ ٗاملفف٘اطِني هعشقٚففق ٗ 
، ممد غبق فإْ اهبدسجٞ سسزت بٓسا امل٘اطِٞ ا٨غعساًٞ
 .1اهب٣ٚٚٞ ًّ ٗدٕٔ ُعطٓد كٌد ٙعطح ًّ ؾلى 
سٚح سسز )اذتػِٟٚ،  بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞٗتعرسز 
املػ٣٘هٚٞ ٞ اهب٣ٚٚٞ ٟٗٓ: ( ث٩ثٞ بعردز هوٌ٘اط2010ِ
 اه٘ادبدت(-ذتق٘قااهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ )/ اهؿدصٚٞ اهب٣ٚٚٞ
( بعردز 2010، عٌِٚد سسز )سِفٟ، املؿدضكٞ اهب٣ٚٚٞ
ًٔدضات اهعصط  فٟ امل٘اقف –امل٘اطِٞ فٟ املردض  اهب٣ٚٚٞ
  ٗا٨جتدٖ ضت٘ اهب٣ٚٞ، فٟ سني سسز )طورت،  –اهب٣ٚٚٞ
 
 امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ بٓسا   1ؾلى 
بعردز امل٘اطِٞ: املػ٣٘هٚٞ اهؿدصٚٞ  اهب٣ٚٚٞ ( 2011 
ٗاهرففففساهٞ اهبٚففففففف٣فٚٞ ٗاهرٌى ادتٌدلٛ اهعردُٗٛ اهب٣ٚٛ، 
( بعردز امل٘اطِٞ فٟ بضعرٞ 2014عٌِٚد سسز )اهػدلس٠، 
بعردز  متجوت فٟ: املػ٣٘هٚٞ اهؿدصٚٞ  اهب٣ٚٚٞ ٗ اهرففففساهٞ 
ؿدضكٞ اهب٣ٚٚٞ ٗا٨خ٩قٚدت اهب٣ٚٚٞ ٗبخريا اهبٚففففففف٣فٚٞ ٗامل
( بعردز امل٘اطِٞ فٟ بضعرٞ بعردز متجوت 2014سسز )لطٚٞ، 
ا٨جتدٖ ضت٘ حتقٚق اهرساهٞ  اهػو٘ن اهب٣ٚٛ املػ٣٘ي،فٟ: 
اٮجتدٖ ضت٘  ،املؿدضكٞ يف سى ًؿل٩ت اهب٣ٚٞ، اهب٣ٚٚٞ
 .اهعٌِٚٞ املػعساًٞ
 ٗزٗض ا٪غطٝ ِٔداهب٣ٚٚٞ ًٗ امل٘اطِٞ تٌِٚٞ ٗتعرسز ٗغد٢ى
 اٮل٩َ ٗٗغد٢ى ٗاهرتع٘ٙٞ اهعروٌٚٚٞ ٗامل٧غػدت اهربدزٝ
 (.2011اهردَ ) اذتػِٟٚ،  اهِفع ٗمجرٚدت
ٗقس تِدٗهت اهرسٙس ًّ اهسضاغدت زٗض اهرتعٚٞ فٟ تٌِٚٞ 
 ٗاهعٟ ((Hungerford, 1996زضاغٞ  امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ ًِٗٔد
سدمسد ،  بؾدضت إىل بْ تٌِٚٞ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ ترس حتسٙد 
 إىل اغعِست إشا فردهٚٞ بكجط غعلْ٘ اهرتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ ٗبْ
اهب٣ٚٚٞ غ٘ا١ املػع٘ٙدت ارتدضدٚٞ  امل٘اطِٞ غو٘ن ًعػريات
Entry-Level  ٞٚبٗ املػع٘ٙدت اهصاتOwnership   كٌد
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اهب٣ٚٚٞ امل٘اطِٞ غو٘ن ًعػريات 2ؾلى 
سٚح تؿري املػع٘ٙدت ارتدضدٚٞ إىل )٧ًؾطات هوعِب٧ 
املػ٧ٗهٞ ( ًِٗٔد بْ ٙلْ٘ اهفطز بكجط  امل٘اطِٞ عػو٘ن
 اهعِعٚف، ًِٗعذدت امل رططٝ، سػدغٚٞ هوٌِعذدت
 ٗاهبرتٗكٌٚدٗٙدت، ٗاهسٓدُدت، اهػػٚى، ًِعفدت
 ٗاذتٚ٘اُدت اذتؿطٙٞ، ٗاملبٚسات اهػذد٢ط، ٗزخدْ
 ٗاٮؾردع ٗاه٘ق٘ز، ٗاهِبدتدت، ا٪هٚفٞ،
ٗامل٘از اذتدفعٞ )اذتػدغٚٞ  اهلٔطًٗػِدطٚػٛ،
اهب٣ٚٚٞ(، ٗبْ ميعوم اهرسٙس ًّ املردض  املطتبطٞ عر٩قٞ 
ش قطاضات اهلد٢ّ عب٣ٚعٕ اهطبٚرٚٞ مبد ٙػدٍٓ فٟ اختد
ع٣ٚٚٞ غوٌٚٞ )املرطفٞ ا٨ٙل٘ه٘دٚٞ(، ٗهسٕٙ اجتدٓدت 
ع٣ٚٚٞ اجيدعٚٞ ضت٘ اهب٣ٚٞ )ا٨جتدٓدت(، عٌِٚد تؿري 
املػع٘ٙدت اهصاتٚٞ إىل )املولٚٞ اهؿدصٚٞ املطتبطٞ 
 عدهفطز( ٗاهعٟ تعٌجى فٟ سقٕ فٟ ًرطفٕ اهقطدٙد اهب٣ٚٚٞ
 املػ٧ٗي ا٨غعجٌدض )ًرطفٞ اهقطدٙد(، تبِٟ بمندط
 املِعذدت تسلٍ اهيت اهؿطكدت ًّ خ٩ي ٌدلٚدادع
اهعٟ ترعٌس  هوب٣ٚٞ ًِٗٔد اهؿطكدت اهصسٙقٞ ٗاملٌدضغدت
 ًّ ا٨ُعقدي تسلٍ اهيت ادتسٙسٝ لوٟ اهعلِ٘ه٘دٚدت
)ا٨غعجٌدض  اغعساًٞ بكجط عسا٢ى إىل اهلطعْ٘ ا٨لعٌدز
غو٘ن ًّ  قبى اختدش ب٠ اهؿدصٟ(، ٗاهعفلري دٚسا
ؾإُٔ اهعأثري لوٟ اهب٣ٚٞ سعٟ ٙػوٍ ًّ اهِ٘ا٢ب )ًرطفٞ 
عقٍٚ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ ٗاهعٌػم اهر٘اقب(، 
س ًّ املػ٧ٗهٚٞ إلطد١ ًعٙ ،د ) ا٨هععاَ (عٔ اهِفؼ ٗإهعاَ
) اهعٌلني(، عسضدٞ بكرب اهب٣ٟٚ ٗغوطٞ اختدش اهقطاض 
تسضٙبٕ لوٟ كٚفٚٞ اختدش قطاضات ع٣ٚٚٞ ٗتطبٚقٔد ٗٗضع 
خطٞ اهرٌى ٗت٘فري فطص ًِدغبٞ هٕ هعِفٚص توم ارتطط 
عشلٍ يف اهعٟ ت ر٘اًىوه )ًٔدضات اهرٌى اهب٣ٟٚ( ٗض٦ٙعٕ
ِد ٗٓ ع٣ٚعٕ، ًٗس٠ كُ٘ٔد، ل٘اًى زاخوٚٞ تطتبط عٕ
، بٗ ل٘اًى خدضدٚٞ، ٙلْ٘ ًّ شٜٗ اهطبط اهساخوٛ
بٗ دٔ٘ز ا٪خطّٙ ِٗٓد ٙلْ٘  تطتبط عدهصسفٞ، بٗ اذتغ
ًّ شٜٗ اهطبط ارتدضدٛ) ٗدٕ اهطبط (، اهقصس فٟ 
اهرٌى ًّ خ٩ي امل٘اقف اٮجيدعٚٞ جتدٖ اهب٣ٚٞ ملِع سسٗخ 
ًؿل٩ت فٟ املػعقبى, ٗإزضان اهر٩قٞ عني املرطفٞ 
عفدلوٚٞ فٟ محدٙٞ ٗحتػني اهب٣ٚٞ  ٗاهقصس هوٌؿدضكٞ
 ٗا٨غع٩ٔن اهػوٍٚ، ٗاذتفدظ لوٟ ً٘اضزٓد )ُٚٞ اهرٌى(.
اغعٔسفت ( (Hungerford & Volk, 1990زضاغٞ بًد 
تػٚري اهػو٘ن ًّ خ٩ي ًِدٓر اهرتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ ٗقس بؾدض 
اهبدسجدْ اىل ث٩ثٞ ًعػريات بغدغٚٞ هعػٚري اهػو٘ن ٟٗٓ 
)املػع٘ٙدت اهصاتٚٞ ٗاملػع٘ٙدت ارتدضدٚٞ ٗاهعٌلني( 
سٚح مت ًطادرٞ بٓسا  ٗغدٙدت اهرتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ ًّٗ ثٍ 
عٚٞ حتسٙس امللُ٘دت اهط٢ٚػٚٞ هربُدًر تروٌٟٚ فٟ اهرت
اهب٣ٚٚٞ ٗحتسٙس ا٨غرتاتٚذٚدت املِدغبٞ هعشقٚق بٓسا 
اهربُدًر ٗمت ٗضع عرض مندشز اهرٌى هوعشقٚق فٟ 
 لِدصط ٗقس بؾدضت اهسضاغٞ إىل غعٞ; اهقطدٙد اهب٣ٚٚٞ
 ًّ زضدٞ بقصٟ املروٌني ًّ حتقٚق متلّ بغدغٚٞ




ٗت٘ضٚح اهر٩قدت  اهلدًٞ ٣ٚٞاهبٚ تسضٙؼ املفدٍٓٚ .1
 عني ٓصٖ املفدٍٓٚ. 
 ًّ ًػع٠٘ هعشقٚق هوٌعروٌني فطص تصٌٍٚ .2
 يف ترعٙع اهطغبٞ ؾأُٔد ًّ اهب٣ٚٚٞ اذتػدغٚٞ
 ًِدغبٞ. عططق اهعصط 
 مبد ٙػدٍٓ فٟ تٌِٚٞ اهسضاغٚٞ املِدٓر ت٘فري .3
 بلٌق هوقطدٙد اهب٣ٚٚٞ. ًرطفٞ
 تٌِٚٞ مبد ٙػدٍٓ فٟ اهسضاغٚٞ املِدٓر ت٘فري .4
اهط٩ب لوٟ اهعشقٚق فٟ اهقطدٙد اهب٣ٚٚٞ  ًٔدضات
 فط٩  اذتدهٚٞ ٗحتوٚؤد ٗتقٍٚٚ اذتو٘ي اهبسٙوٞ،
املٔدضات فٟ  ٓصٖ هعطبٚق اه٩ظَ اه٘قت ت٘فري لّ
 اهصف.
ترعٙع  مبد ٙػدٍٓ فٟ  اهسضاغٚٞ املِدٓر ت٘فري .5
 فط٩  اهقطٚٞ ملرددتٞ اه٩ظًٞ امل٘اطِٞ ًٔدضات
املٔدضات فٟ  ٓصٖ هعطبٚق اه٩ظَ اه٘قت ت٘فري لّ
 اهصف.
تعٚح هوطدهب اختدش اهػو٘ن  تروٌٚٚٞ ع٣ٚٞ ت٘فري .6
 اهب٣ٟٚ املػ٣٘ي.
 إلساز كعٚب (Lewis, 1998)فٟ سني اغعٔسفت زضاغٞ 
هوؿبدب ٗقسَ فٕٚ اهبدسح ًروً٘دت  اهب٣ٚٚٞ لّ امل٘اطِٞ
هعٌِٚٞ اهػو٘ن اهب٣ٟٚ املػ٣٘ي غ٘ا١ فٟ املِعي بٗ 
 اطّ اهب٣ٟٚ ٗاهص٠ ٙعصط املسضغٞ، ٗسسز مسدت امل٘
عدهب٣ٚٞ ٗميعوم اهقسضٝ لوٟ فٍٔ بْ ا٨ُػدْ  تطط ٨ عططق
 اهلٔطعد١ دع١ ٨ ٙعذعب ًّ اهب٣ٚٞ، ثٍ تِدٗي ططق تطؾٚس
 خ٩ي ًّ اهطوق اهل٘ا١ لوٟ ٗاذتفدظ ٗاملٚدٖ عدملِعي،
 مسدز ٗا٪ؾذدض إىل ٗحت٘ٙؤد احملوٚٞ ا٪ؾذدض ظضالٞ
 املسضغٞ لوٟ ٗاذتفدظ اهب٣ٚٞ، يف املٚدٖ ُٗ٘لٚٞ احملوٚٞ،
 ٗإلدزٝ اهبدهػني، هس٠ اهب٣ٚٛ اه٘لٛ ًػع٠٘ ٗتٌِٚٞ 
 ٗؾطا١ اهعسٗٙط إلدزٝ ٗبٌٓٚٞ ٗاملسضغٞ، املِعي يف اهعسٗٙط
اهسهٚى اهرسٙس ًّ  مشى كٌد تسٗٙطٓد، املردز املِعذدت
 . ٗا٪هػدظ ٗاملػدعقدت ا٪هردب
اغعٔسفت اهعرط  لوٟ امل٘اطِٞ ( (King, 2004بًد زضاغٞ 
اهب٣ٚٚٞ هس٠ اهط٩ب ًّ املطسوٞ ا٨ععسا٢ٚٞ سعٟ املطسوٞ 
ادتدًرٚٞ، ٗاهسٗافع ٗاهقٚ٘ز اهعٟ ت٧ثط لوٟ اهععأًٍ 
ضت٘ٓد، ٗقس ت٘صوت اهسضاغٞ إىل بْ ضرف املػ٣٘هٚٞ 
اهب٣ٚٚٞ هس٠ اهط٩ب ٙطدع إىل تسُٟ ًػع٠٘ املرطفٞ 
هعٟ تقسَ هوط٩ب تػدٍٓ اهب٣ٚٚٞ، ٗبْ اهرباًر اهعروٌٚٚٞ ا
 فٟ تٌِٚٞ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ هسٍٙٔ.
اهعرط  لوٟ  خصد٢ص  (Skye, 2004)ٗاغعٔسفت زضاغٞ 
عطاًر اهلبدض ٗاهرتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ فٟ ًطاكع اهرتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ 
ًّ خ٩ي عطاًر امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ هوبدهػني، ٗاهعٟ ٙعٍ 
تقسمئد لّ ططٙق املف٘ضٚٞ ا٪ٗضٗعٚٞ، ٗقس بٗضشت 
ضاغٞ غبع لقبدت حت٘ي زْٗ تقسٍٙ عطاًر تعطٌّ فٟ اهس
ستع٘آد بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ ًِٔد لسَ ٗد٘ز ٗقت 
 كد هسًر ادت٘اُب اهِعطٙٞ ًع املٌدضغٞ .
اغعٔسفت تطعٚٞ  (MacPherson, 2005)بًد زضاغٞ 
 اهعدصصدت قد٢ٍ لوٟ ًّ خ٩ي عطُدًر ًعرسز امل٘اطِٞ
 ٗا٪خ٩ق اهٚٞ ٗاهقٍٚٗا٪فلدض اهوٚرب ا٨ٙل٘ه٘دٚد ًبدز٥
 ُعدَ ُعدَ اجملعٌع ًّ صٚدغٞ ٗتط٘ٙط اٮٙل٘ه٘دٚٞ،
 ُعدَ اجملعٌع إىل  Human Polity اهبؿطٜ اذتلٍ
 .Biotic Communityاذت٠٘ٚ 
اهر٩قٞ عني  (Seyfang, 2006)عٌِٚد تِدٗهت زضاغٞ 
املػعساَ ٗقس بؾدض اهبدسح  ٗا٨غع٩ٔن اهب٣ٚٚٞ امل٘اطِٞ
 بٓسا  ًّ املػعساَ ٙرس ٓس اىل بْ ا٨غع٩ٔن 
 تلْ٘ بْ ميلّ ادتسٙسٝ ٗكٚف اهب٣ٚٚٞ اهػٚدغدت
 ا٨غع٩ٔكٟ هوػو٘ن زافرٞ ق٘ٝ اهب٣ٚٚٞ امل٘اطِٞ
املػعساَ، كٌد تِدٗي اهبدسح اهِعطٙدت ارتططا١ 
 )ُعطٙدت ا٨قعصدز ادتسٙس(.
( اهعرط  لوٟ 2006عٌِٚد اغعٔسفت زضاغٞ )بعد سػني، 
ب٣ٚٚٞ، ٗتػوٚط اهط١٘ لوٟ ٧ًؾطات حتقٚق امل٘اطِٞ اه
اهب٣ٚٚٞ ٗعٚدْ زٗض امل٘اطّ جتدٖ قطدٙد  ًفَٔ٘ امل٘اطِٞ
اهب٣ٚٞ احملوٚٞ ٗاهردملٚٞ، ٗت٘ضٚح زٗض كى ًّ 
اذتلً٘دت ٗمجرٚدت اجملعٌع املسُٟ، ٗامل٘اطّ فٟ عِد١ 
بٌٓٚٞ  ٓصا املفَٔ٘ ٗترعٙعٖ، ٗقس ت٘صوت اهسضاغٞ إىل
شسٙدت تٌِٚٞ ًػع٠٘ ٗلٟ امل٘اطّ عدملؿل٩ت ٗاهع
اهب٣ٚٚٞ ٗترعٙع ًؿدضكعٕ فٟ اهطقدعٞ اهب٣ٚٚٞ ٗاختدش 
اهقطاضات ممد ٌِٟٙ اضتبدط امل٘اطّ عب٣ٚعٕ ٗٙرعظ ؾر٘ضٖ 
عإًلدُٚٞ املؿدضكٞ فٟ إزاضتٔد ٗاحملدفعٞ لوٚٔد ٗ 
حتسٙح ًِدٓر اهعروٍٚ ًٗد تعطٌِٕ ًّ قطدٙد ع٣ٚٚٞ 
 ٗاهق٘اُني ٗاهعؿطٙردت اهب٣ٚٚٞ مبد ٙع٘ا١َ ًع املعػريات لوٟ
اهصرٚس احملوٟ ٗاهردملٟ، ٗإتدسٞ اهفطصٞ هوٌؿدضكٞ فٟ 
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اختدش اهقطاض ٗاهؿفدفٚٞ فٟ اهعردًى ًع اهبٚدُدت 
 ٗاملروً٘دت ارتدصٞ عدهٞ اهب٣ٚٞ.
 (Kushmerick  et al, 2007)فٟ سني تِدٗهت زضاغٞ 
ًطاسى اهعروٍٚ املدعوفٞ  يف حتوٚى ستع٠٘ اهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ
زؽ سعٟ اهصف اهجدُٟ لؿط دعساٙٞ ًّ اهصف اهػ
عدلعبدض اهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ بسس بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ، سٚح 
 املدضٚٞ اهج٩ثٞ اهرق٘ز ًساض بؾدضت اهسضاغٞ إىل بُٕ لوٟ
 اهع٘ظٙع عؿأْ ًععاٙس قوق اهب٣ٚٚٞ اهرساهٞ ؾٔست سطكٞ
 اذتص٘ي يف املػدٗاٝ ٗلسَ اهب٣ٚٛ هوططض املعلدف٤ غري
 اهػد٢سٝ اهب٣ٚٚٞ اذتطكٞ ُعقستاهب٣ٚٚٞ، ٗا امل٘اضز لوٟ
 ضت٘ لوٟ اهب٣ٚٚٞ اهرساهٞ قطدٙد ًرددتٞ يف هفؿؤد
 فٟ زًر كد ، عدٮضدفٞ إىل قص٘ض زٗض اهرتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ
 زضؽ 224 اغعرطاض ٗقس مت اهب٣ٚٚٞ، اهرساهٞ ًفدٍٓٚ
 اهب٣ٚٚٞ، اهرساهٞ عرض ٧ًؾطات بغدؽ لوٟ ٗتقٌٚٚٔد
لددتت  اهسضاغٚٞ املِدٓر بزهٞ بْ إىل اهِعد٢ر ٗبؾدضت
 اهصشٚٞ ا٬ثدض ًجى) اهب٣ٚٚٞ عدهرساهٞ املعروقٞ اهقطدٙد عرض
 ٙعٍ لطض ًد ُدزضا فإُٔد شهم، ًٗع ;(اهبؿط لوٟ اهب٣ٚٚٞ
اهب٣ٚٛ، ٗبْ  هفلطٝ اهرسي ٗاضح غٚدق ضٌّ اهقطدٙد
اهب٣ٚٚٞ  اهرساهٞ هسًر املعرسزٝ اهفطص ًّ ِٓدن اهرسٙس
ٗاهعٟ  (Weilbacher, 2009)عدملِدٓر اهسضاغٚٞ، ٗزضاغٞ 
بؾدضت إىل بْ غدٙٞ اهرتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ تعٌجى فٟ تٌِٚٞ امل٘اطِٞ 
اهب٣ٚٚٞ هس٠ ا٪فطاز ًّ بدى سى املؿل٩ت اهب٣ٚٚٞ، توم 
املؿل٩ت اهعٟ بصبشت اهَٚ٘ بكجط ترقٚسا ٗإذتدسد 
ًّ ب٠ ٗقت آخط، ٗمل حتقق املساضؽ اهعشس٠ ا٪كرب 
 اهؿبدب إلسازفٟ مل٘ادٔٞ توم املؿل٩ت ٗاملعٌجى 
 ٓصٖ املؿل٩ت . س٘ي اهػوٌٚٞ اهقطاضات ٨ختدش
( اغعٔسفت تٌِٚٞ امل٘اطِٞ 2010)اذتػِٟٚ،  بًد زضاغٞ
اهب٣ٚٚٞ هس٠ ت٩ًٚص املطسوٞ املع٘غطٞ فٟ زٗهٞ اهل٘ٙت، 
ٗشهم ًّ خ٩ي إلساز تص٘ض هعط٘ٙط ًِعً٘ٞ اٮل٩َ 
، ٗقس اؾعٌوت بزٗات اهسضاغٞ لوٟ ًقٚدؽ املسضغٟ
هقٚدؽ ًػع٠٘ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ هس٠ اهع٩ًٚص، 
ٗاغعدسًت اهسضاغٞ املِٔر املػشٟ اهعشوٚوٟ ٗاملِٔر ؾبٕ 
 300اهعذطٙبٟ، ٗكدُت زتٌ٘لٞ اهسضاغٞ ًلُ٘ٞ ًّ 
توٌٚص ٗتوٌٚصٝ ًّ املطسوٞ املع٘غطٞ عبرض ًساضؽ ًِطقٞ 
٢ر اهسضاغٞ إىل فدلوٚٞ اهردصٌٞ اهعروٌٚٚٞ، ٗبغفطت ُعد
اهعص٘ض املقرتح ملِعً٘ٞ اٮل٩َ املسضغٟ فٟ تٌِٚٞ 
امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ هس٠ ت٩ًٚص املطسوٞ املع٘غطٞ فٟ زٗهٞ 
 اهل٘ٙت.
( تٌِٚٞ ًٔدضات 2010)سِفٟ، زضاغٞ فٟ سني اغعٔسفت  
امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ هس٠ ت٩ًٚص اهصف ا٪ٗي اٮلساز٠ 
٩ي إلساز ًِٔر ًط٘ض عدملطسوٞ اٮلسازٙٞ، ٗشهم ًّ خ
فٟ اهروَ٘ قد٢ٍ لوٟ ا٨غعقصد١، ٗسى املؿل٩ت، ٗقس 
اؾعٌوت بزٗات اهسضاغٞ لوٟ ًقٚدؽ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ 
ٗاهص٠ تلْ٘ ًّ اخعبدض املردض  اهب٣ٚٚٞ، ًقٚدؽ ًٔدضات 
اهعصط  فٟ امل٘اقف اهب٣ٚٚٞ، ًٗقٚدؽ ا٨جتدٖ ضت٘ 
ٟ ش٠ اهب٣ٚٞ، ٗاغعدسًت اهسضاغٞ املِٔر ؾبٕ اهعذطٙب
اجملٌ٘لعني سٚح اقعصطت اهسضاغٞ لوٟ ٗسسٝ ًقرتسٞ 
ًّ املِٔر املط٘ض " ٗسسٝ إزاضٝ املددطط اهب٣ٚٚٞ " ٗمشوت 
توٌٚصا  ًّ ت٩ًٚص اهصف ا٪ٗي  49زتٌ٘لٞ اهسضاغٞ  
اٮلساز٠ مبسضغٞ اهطؾدز عإزاضٝ املططٙٞ اهعروٌٚٚٞ 
فدلوٚٞ اه٘سسٝ املقرتسٞ "ٗسسٝ إزاضٝ  لّٗبغفطت اهِعد٢ر 
ددطط اهب٣ٚٚٞ" فٟ تٌِٚٞ ًٔدضات امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ هس٠ امل
 ت٩ًٚص اهصف ا٪ٗي اٮلساز٠.
( اغعٔسفت تٌِٚٞ امل٘اطِٞ 2011بًد زضاغٞ )طورت، 
اهب٣ٚٚٞ هس٠ ت٩ًٚص املطسوٞ اٮلسازٙٞ ٗشهم ًّ خ٩ي 
عطُدًر ًقرتح قد٢ٍ لوٟ اغرتاتٚذٚٞ اهعروٍ اهعردُٟٗ، 
٩ًٚص اهصف ا٪ٗي سٚح مت اهعطبٚق لوٟ زتٌ٘لٞ ًّ ت
اٮلساز٠ مبسضغعٟ اهعٙعْ٘ اٮلسازٙٞ عِني، اهعٙعْ٘ 
اٮلسازٙٞ عِدت اهعدعرعدْ ٮزاضٝ اهعٙعْ٘ اهعروٌٚٚٞ، 
ٗاغعدسَ اهبدسح املِٔر ؾبٕ اهعذطٙبٟ ٗقس بؾدضت ُعد٢ر 
 0.05اهسضاغٞ إىل ٗد٘ز فطق زاي إسصد٢ٚد  لِس ًػع٠٘ 
اهب٣ٚٚٞ  فٟ ًع٘غط زضددت اهع٩ًٚص ٪عردز امل٘اطِٞ
)املػ٣٘هٚٞ اهؿدصٚٞ اهب٣ٚٚٞ / اهرساهٞ  اهب٣ٚٚٞ / اهرٌى 
ا٨دعٌدلٟ اهعردُٟٗ اهب٣ٟٚ( قبى ٗعرس تطبٚق اهربُدًر 
 هصدحل اهعطبٚق اهبرس٠.
( تٌِٚٞ اهقٍٚ 2011فٟ سني بغعٔسفت زضاغٞ )لوٟ، 
اهب٣ٚٚٞ هس٠ ط٩ب املطسوٞ اٮلسازٙٞ ًّ خ٩ي تسضٙؼ 
اطِٞ اهب٣ٚٚٞ مبقطض اهسضاغدت ٗسسٝ ًقرتسٞ قد٢ٌٞ لوٟ امل٘
ا٨دعٌدلٚٞ، ٗقس مت اغعدساَ املِٔر اهعذطٙبٟ ٗقس 
اؾعٌوت زتٌ٘لٞ اهسضاغٞ لوٟ زتٌ٘لعني ًّ اهط٩ب 
)زتٌ٘لٞ ضدعطٞ ٗآخط٠ جتطٙبٚٞ( عإزاضٝ اهعٙعْ٘ 




طٙبٚٞ إسصد٢ٚد  عني ًع٘غطٟ اجملٌ٘لعني اهطدعطٞ ٗاهعذ
فٟ اهقٚدؽ اهبرس٠ هلى ًّ ا٨خعبدض اهعشصٚوٟ ًٗقٚدؽ 
قٍٚ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ هس٠ ط٩ب املطسوٞ اٮلسازٙٞ هصدحل 
 اجملٌ٘لٞ اهعذطٙبٚٞ.
(  (Tarrant & Lyons 2012عٌِٚد اغعٔسفت زضاغٞ 
تٌِٚٞ  اهعرط  لوٟ زٗض املِح اهسضاغٚٞ قصريٝ ا٪دى فٟ
 امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ هس٠ اهط٩ب سٚح مشوت اهسضاغٞ بكجط
 يف عربُدًر ارتدضز يف هوسضاغٞ ًػذى طدهب 650 ًّ
املػعساًٞ على ًّ بغرتاهٚد ُٗٚ٘ظٙوِسا، ٗبؾدضت  اهعٌِٚٞ
اهِعد٢ر إىل تف٘ق اهط٩ب اهصّٙ سصو٘ا لوٟ ًِح تروٌٚٚٞ 
 غدعقٞ لّ بقطأٍُ فٟ زتدي امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ، ٗٗد٘ز
فطٗق شات ز٨هٞ اسصد٢ٚٞ عني اهصك٘ض ٗاٮُدخ فٟ 
حتصٚى اهربُدًر هصدحل اهصك٘ض، ٗبؾدضت اهسضاغٞ اىل 
بٌٓٚٞ تقسٍٙ املِح اهسضاغٚٞ فٟ زتدي اهرتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ 
 هعٌِٚٞ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ. 
( تٌِٚٞ امل٘اطِٞ 2016عٌِٚد اغعٔسفت زضاغٞ )سػدُني، 
ٗشهم ًّ خ٩ي  اهب٣ٚٚٞ هس٠ بلطد١ ادتٌرٚدت ا٪ٓوٚٞ،
عطُدًر ًقرتح قد٢ٍ لوٟ بُؿطٞ ا٨تصدي املبدؾط ٗغري 
املبدؾط ٗقس قدَ اهبدسح عإلساز ًقٚدؽ هوٌ٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ 
اؾعٌى لوٟ مخػٞ ًلُ٘دت ) اه٘لٟ مبفَٔ٘ امل٘اطِٞ 
املؿدضكٞ  –اهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ  –املػ٣٘هٚٞ اهب٣ٚٚٞ  -اهب٣ٚٚٞ 
مت تطبٚقٕ قبى  اهعٌِٚٞ املػعساًٞ اهب٣ٚٚٞ ( –اهب٣ٚٚٞ 
لط٘ا ًّ بلطد١  30تسضٙؼ ستع٠٘ اهربُدًر ٗعرسٙد لوٟ 
ادتٌرٚدت ا٪ٓوٚٞ، ٗقس بؾدضت اهِعد٢ر إىل فدلوٚٞ 
 اهربُدًر املقرتح فٟ تٌِٚٞ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ .
( اهعرط 2015ٗبخريا  اغعٔسفت زضاغٞ )لوٟ ٗآخطْٗ، 
لوٟ بثط تصٌٍٚ ٗسسٝ تروٌٚٚٞ اهلرتُٗٚٞ إثطا٢ٚٞ لّ 
اطِٞ اهب٣ٚٚٞ ًٗ٘اضٚع اه٘ٓدعم ٗقٚدؽ بثطٖ لوٟ امل٘
املدطددت اهعروٌٚٚٞ هس٠ ط٩ب املطسوٞ ا٨ععسا٢ٚٞ فٟ زٗهٞ 
اهل٘ٙت، ًّ بدى شهم قدَ اهبدسجْ٘ عدغعدساَ ًِٔر 
تط٘ٙط املِعً٘دت اهعروٌٚٚٞ ممج٩ فٟ خط٘ات من٘شز 
كٌٚب هعصٌٍٚ ٗسسٝ إثطا٢ٚٞ لّ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ  
جوت توم امل٘ض٘لدت فٟ )املٚدٝ ًٗ٘ض٘لدت اه٘ٓدعم مت
Water ٞاهطدق ،Energy،  ٞاهصشHealth،  ٞاهعضال
Agriculture،  اهعِ٘ع اذت٠٘ٚ(Biodiversity   سٚح متجى
بٍٓ اهعشسٙدت اهعٟ ت٘ادٕ اهردمل فٟ ا٪هفٚٞ ٗاهعٟ مت 
ٗمت إضدفٞ  2002ا٨تفدق لوٚٔد فٟ قٌٞ د٘ٓدُػربز 
  Coastal and Marineً٘ض٘ع امل٘اضز اهػدسوٚٞ ٗاهبشطٙٞ 
عدٮضدفٞ إىل توم امل٘ض٘لدت، ًّٗ بدى حتقٚق ٓس 
اهسضاغٞ قدَ اهبدسجْ٘ عإلساز اغعبدُٞ هقٚدؽ امل٘اطِٞ 
اهب٣ٚٚٞ هس٠ اهط٩ب ٗاغعبدُٞ ٨غعط٩ع ضب٠ امل روٌدت 
س٘ي ًس٠ تطٌني املقطضات مب٘ض٘لدت اه٘ٓدعم ٗٗسسٝ 
وت إثطا٢ٚٞ اهلرتُٗٚٞ فٟ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ، ٗقس مش
ً روٌٞ ًّ ًروٌدت ًسضغٞ ططفٕ 37زتٌ٘لٞ اهسضاغٞ )  )
( طدهبد  مت قٚدؽ امل٘اطِٞ 66عّ اهربس اٮععسا٢ٚٞ عِني، )
( 44( زتٌ٘لٞ جتطٙبٚٞ، )22هسٍٙٔ مت تقػٌٍٚٔ إىل )
زتٌ٘لٞ ضدعطٞ  ٗقس بؾدضت اهِعد٢ر إىل فدلوٚٞ اه٘سسٝ 
اٮثطا٢ٚٞ اٮهلرتُٗٚٞ فٟ تٌِٚٞ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ هس٠ 
اجملٌ٘لٞ اهعذطٙبٚٞ، ًّ خ٩ي لطض اهسضاغدت اهػدعقٞ 
ٙعطح بْ اهرسٙس ًّ اهسضاغدت بكست لوٟ ضطضٗٝ بْ 
تعطٌّ املِدٓر اهسضاغٚٞ املؿل٩ت اهب٣ٚٚٞ  اهعٟ تػدٍٓ 
  ;1999فٟ تٌِٚٞ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ ًجى زضاغٞ )اجملدز٠، 
لوٟ ٗآخطْٗ،  ; 2011ص٩ح اهسّٙ،  ; 2010سفِٟ 
صط بٌٓٚٞ تٌِٚٞ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ عدملطاسى (، ٗمل ٙقع2015
اهعروٌٚٚٞ املدعوفٞ عى اًعست اىل بٌٓٚٞ تٌِٚٞ امل٘اطِٞ 
اهب٣ٚٚٞ ًّ خ٩ي عطاًر تروٍٚ اهلبدض ٗٓ٘ ًد دد١ فٟ 
بٗ امل٧غػدت غري اهِعدًٚٞ  (Skye, 2004)زضاغٞ 
( 2016كددتٌرٚدت ا٪ٓوٚٞ  كٌد فٟ زضاغٞ )سػدُني، 
دد١ فٟ زضاغٞ ) اذتػِٟٚ،  بٗ اٮل٩َ املسضغٟ كٌد
(، ٗعرض اهسضاغدت بكست لوٟ فدلوٚٞ اغعدساَ  2010
اغرتاتٚذٚدت ًعِ٘لٞ هعٌِٚٞ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ ًجى 
اغرتاتٚذٚٞ اهعروٍٚ اهعردُٟٗ كٌد دد١ فٟ زضاغٞ 
 (. 2011)طورت، 
 ًؿلوٞ اهسضاغٞ
اهسضاغدت  تسضٙؼ طبٚرٞ س٘ي بؾدض امل٧متط اهسٗهٛ
اصتورتا  فٟ  املِرقس فٟ اهردهٛ اهعروٍٚ يف ٗاهروَ٘ اهب٣ٚٚٞ
اىل  بٌٓٚٞ ًطالدٝ بعردز  1985غبعٌرب  12-9اهفرتٝ ًّ 
عؿلٚى اهرتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ عدملِدٓر اهسضاغٚٞ ه
 ( إىل1999) اجملدزٜكٌد بؾدضت زضاغٞ ، اذتسٙح
عدملِدٓر صطٝ دتِدٗي املؿل٩ت ٗاهقطدٙد املرضطٗضٝ 
 لٛ اهب٣ٍٚٛ٘ٓ يف تٌِٚٞ امل٘اطِٞ ٗاهػدغعاهيت اهسضاغٚٞ 
ا٨ٓعٌدَ عدهسضاغدت ٗاهبش٘خ اهرتع٘ٙٞ املعروقٞ عدمل٘اطِٞ ٗ
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اهب٣ٚٚٞ، ٗتؿذٚع اهبدسجني لوٟ اهرٌى يف ٓصا اجملدي، 
غ٘ا١ يف اهسضاغدت اهروٚد، بٗ زتدي اهِؿط اهروٌٛ، ٗشهم 
لقس ٧ًمتطات ٗعإلطد١ ا٪ٗه٘ٙٞ يف ُؿط ٓصٖ اهبش٘خ 
ٗضع تص٘ض لدَ  دًّ بدى امل٘اطِٞ ٙعٍ فٚٔهورتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ 
، ًّ بدى شهم قدًت اهبدسجٞ دت٘اُب امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ
عسضاغٞ اغعط٩لٚٞ قدًت ًّ خ٩هلد عع٘دٕٚ ا٨غعبدُٞ 
( لط٘ ًّ بلطد١ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني 34هرسز )
مشؼ اؾعٌى ا٨غعبدُٞ لوٟ مخػٞ بغ٣وٞ س٘ي امل٘اطِٞ 
( ًّ 29( سٚح بؾدض )1شق )اهب٣ٚٚٞ كٌد ٓ٘ ًبني فٟ ًو
بلطد١ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ بٍُٔ لوٟ ٗلٟ مبفَٔ٘ امل٘اطِٞ 
عصفٞ لدًٞ بًد امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ فٔ٘ ًصطوح دسٙس، عٌِٚد 
( بٍُٔ لوٟ لوٍ مبصطوح امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ  ًّ 5بؾدض)
(  إىل بْ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ 10خ٩ي كوٚدتٍٔ، كٌد بؾدض )
ًّ ; بدت ذتٌدٙٞ اهب٣ٚٞ ترِٟ اهعرط  لوٟ اذتق٘ق ٗاه٘اد
بدى شهم غرت اهبدسجٞ إىل اهعرط  لوٟ ًس٠ تأثري 
اهسضدٞ اهروٌٚٞ هرط٘ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ بٗ اهِ٘ع بٗ اهلوٚٞ 
 لوٟ تص٘ضاتٍٔ لّ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ ٗبعردزٓد .
 بغ٣وٞ اهسضاغٞ
ًد بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ اهعٟ ِٙبػٟ بْ ٙسضكٔد  .1
 مشؼ؟اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني  ٣ٚٓٞ بلطد١
اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني  ٣ٚٓٞ ًد زضدٞ تص٘ض بلطد١ .2
 مشؼ ٪عردز مل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ؟ 
اهعسضٙؼ  ٣ٚٓٞ بلطد١ تص٘ض زضدٞ ختعوف ٓى .3
٪عردز مل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ تبرد ٨خع٩  ًعػريات اهِ٘ع 
 ٗاهسضدٞ اهروٌٚٞ ٗاهلوٚٞ؟
  اهسضاغٞ بٌٓٚٞ
  اهرطعٚٞ ٗ توبٚٞ ت٘صٚدت اهرسٙس ًّ اهسضاغدت
لوٟ بٌٓٚٞ اهعرط  لوٟ  ٗاهيت بكستدِبٚٞ ٪ا
تص٘ضات امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ ٗبٌٓٚٞ تٌِٚعٔد ًّ 
 خ٩ي ًطاسى اهعروٍٚ املدعوفٞ.
 ٍٙبْ ميلّ  عأعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ قد٢ٌٞ تقس 
بلطد١ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ لِس إلساز  ًِٔد ٙػعفٚس
 .فٟ زتدي اهرتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ عطاًر
 بخط٠ ٗزضاغدت ع٘خ ٮدطا١ اجملدي ٙفعح قس 
 .بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ تعِدٗي
 اهسضاغٞ ٓس 
تص٘ضات بلطد١ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني اهعرط  لوٟ 
 . مشؼ س٘ي بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ
 اهسضاغًٞصطوشدت 
 اهعص٘ضات
لطفعٔد اهبدسجٞ إدطا٢ٚد عأُٔد "ًرعقسات بلطد١ ٣ٚٓٞ 
اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني مشؼ س٘ي ًػ٣٘هٚعٍٔ ٗٗادبدتٍٔ 
ذتٌدٙٞ اهب٣ٚٞ ٗصٚدُعٔد، ٗاملؿدضكٞ فٟ اختدش قطاضات 
هصدحل اهب٣ٚٞ فٟ إطدض اهععاَ اه٘طّ ععأًني اذتق٘ق 
اهب٣ٚٚٞ ٗاهرساهٞ فٟ ت٘ظٙع امل٘اضز اهطبٚرٚٞ ٗا٪خطدض 
 اهب٣ٚٚٞ".
 امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ 
هرط٘ ا٨هععاَ اهؿدصٛ لطفعٔد اهبدسجٞ إدطا٢ٚد  عأُٔد "
ملرطفٞ املعٙس لّ اهب٣ٚٞ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني مشؼ 
ا٪فطاز ًٗؿدضكٞ ورٌى اهب٣ٚٛ ه ٚعٕٗحتٌى ًػ٧ٗه
٨ختدش قطاضات ع٣ٚٚٞ غوٌٚٞ ٗاجملعٌردت احملوٚٞ ٗاملِعٌدت 
 اهػبى هعرعٙع ت٘فريٗ ٗاملػدٌٓٞ يف حتقٚق زتعٌع لدزي
 ".ٗاهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ ًفدٍٓٚ اذتق٘ق
 اهططٙقٞ ٗا٨دطا١ات
 هسضاغٞا ًِٔر
 اه٘صفٛ املِٔر لوٟ اغعدساَ ٚٞاذتده سضاغٞاه تالعٌس
هوعرط  لوٟ تص٘ضات لط٘ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني 
 اهيت اهبٚدُدت حتوٚى ثٍمشؼ س٘ي بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ  
 . اهبشحبغ٣وٞ  ددعٞ لّٯمجرٔد ٗشهم ه مت
 ٗلِٚعٕ اهسضاغٞزتعٌع 
بلطد١ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ  مجٚع ًّ اهسضاغٞ زتعٌع تلْ٘
هوردَ  اهفصى اهسضاغٟٗشهم خ٩ي  ظدًرٞ لني مشؼ
 فعلُ٘ت اهسضاغٞ زتٌ٘لٞبًد  2015-2014اهسضاغٟ 
لط٘ ٣ٚٓٞ تسضٙؼ علوٚدت اهلِسغٞ،  (268)ًّ 
اهصٚسهٞ، ا٬زاب ٗاهرتعٚٞ ظدًرٞ لني مشؼ ظدًرٞ 





 1جدول  
 توزيع مجموعة الدراسة أساس المتغيرات المستقمة 
 صيدلة( –) هندسة  كميات ) عممية( التخصص






  إناث ذكور إناث ذكور
 46 11 27 23 21 أستاذ
 56 12 11 27 21 أستاذ مساعد
 211 14 11 16 13 مدرس 
 146 234 221 المجموع
  اهسضاغٞبزٗات 
اغعبدُٞ هوعرط  لوٟ تص٘ضات بلطد١ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ 
 .ظدًرٞ لني مشؼ س٘ي بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ
 ا٪غدهٚب اٮسصد٢ٚٞ
ضتبدط عني ٮًردزهٞ غٚربًدْ عطٗاْ ذتػدب ًردًى ا
 . ه٩غعبدُٞٗاهجدُٛ  ا٪ٗي اهعطبٚقني
ذتػدب تص٘ضات بلطد١ ٣ٚٓٞ املع٘غطدت ٗا٨ضتطافدت 
 اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني مشؼ س٘ي بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ.
تص٘ضات  يف اهفطٗق ز٨هٞ ذتػدب اهعبدّٙ حتوٚى اخعبدض
٣ٞ اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني مشؼ س٘ي بعردز بلطد١ ٓٚ
ملعػريات ) اهِ٘ع/ اهسضدٞ اهروٌٚٞ/  تبرد  امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ
 .اهلوٚٞ (
 L.S.D) Lest significant Difference)اخعبدض  -
 هوٌقدضُٞ اهبرسٙٞ.
 لساز قد٢ٌٞإقدًت اهبدسجٞ ع: ٗي٪ه٩ددعٞ لّ اهػ٧اي ا
 ٣ٚٓٞ بْ ٙسضكٔد بلطد١ عأعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ اهعٟ ِٙبػٟ
 دطا١ات اهعدهٚٞ: ٯفقد هاهعسضٙؼ ظدًرٞ لني مشؼ 
  حتسٙس اهلس  ًّ اهقد٢ٌٞ: اهعرط  لوٟ بعردز
 امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ اهعٟ ِٙبػٟ بْ ٙسضكٔد بلطد١
 .اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني مشؼ ٣ٚٓٞ
 ًطادرٞ خ٩ي ًّ: سٙس ًصدزض اؾعقدق اهقد٢ٌٞحت 
ًِٗٔد  عدمل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ  املعروق اهرتعٜ٘ ا٪زب
 ;Dean, 2001; MacGregor, 2006) زضاغدت.
Smith, 2005; Luque, 2005;   Dobson & 
Derek, 2005; Dobson & Bell , 2005).; Juilie 
et al,2005 ; Barry, 2006 ;  Seyfang, 2006). 
 ص٘ضٝ اه ٗضع اهص٘ضٝ املبس٢ٚٞ هوقد٢ٌٞ: مشوت
٪ٗي: اهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ رس ااهب ًفطزٝ   67 بس٢ٚٞامل
رس اهجدُٟ: اذتق٘ق اهب٣ٚٚٞ اهب ، ًفطزٝ 17تطٌّ
رس اهجدهح: املػ٣٘هٚٞ اهب٣ٚٚٞ اهب  ًفطزٝ، 21تطٌّ 
رس اهطاعع: املؿدضكٞ اهب بًد  ًفطزٝ  16ٗتطٌّ 
 .ًفطزٝ 13 فٟ اختدش اهقطاض تطٌّ
  ٞٚمخػٞ  لوٟلطض اهقد٢ٌٞ فٟ ص٘ضتٔد املبس٢
اهب٣ٚٚٞ ٗاملِدٓر ٗططق عٚٞ خربا١ فٟ زتدىل اهرت
 .تسضٙؼ
  ٟٓٗ املػدٗاٝ عني سٚح مت ترسٙى بضعع ًفطزات
ا٪دٚدي اذتدهٚٞ ٗاملػعقبوٚٞ فٟ عطاًر اهع٘لٚٞ 
املػدٗاٝ عني ا٪دٚدي اذتدهٚٞ عس٨ ًّ اهب٣ٚٚٞ 
، ٗاذتق فٟ ٗاملػعقبوٚٞ فٟ اهعجقٚف اهب٣ٟٚ
اذتص٘ي عس٨ ًّ  اذتص٘ي لوٟ املروً٘دت اهب٣ٚٚٞ
دت اهب٣ٚٚٞ اهيت يف س٘ظٝ اهػوطدت لوٟ املروً٘
ًرطفٞ اهفرتٝ اهعًِٚٞ هلى ًطسوٞ ًّ ، ٗاهردًٞ
ًرطفٞ امل٘الٚس عس٨ ًّ  ًطاسى اختدش اهقطاض
اغعٚردب ، ٗاه٘اقرٚٞ  ط٘اي لٌوٚٞ تِفٚص اهقطاض
اهعػريات اهطدض٢ٞ، ٗاهقٚ٘ز اهربُدزتٚٞ ًجى اه٘قت 
 عس٨ ًّ ٗتطتٚبدت ا٨دعٌدلدت لِس اختدش اهقطاض
تعػٍ لٌوٚٞ اختدش اهقطاض عدملطُٗٞ ٗشهم بْ 
٨غعٚردب اهقطدٙد املعػريٝ، ٗاهقٚ٘ز اهربُدزتٚٞ 
، ٗسص  بضعع ًجى اه٘قت ٗتطتٚبدت ا٨دعٌدلدت
ا٨هععاَ ععٌِٚٞ امل٘اضز ًفطزات ٟٗٓ ًفطزٝ 
رس اهرساهففففٞ ع ًّ املع٘فطٝ عدهب٣ٚٞ ه٫دٚدي اهقدزًٞ 
ػ٣٘هٚٞ اهب٣ٚٚٞ ٗث٩خ ًفطزات ًّ ع رس امل اهب٣ٚٚفففففٞ
ت٘لٚٞ اهع١٩ً عدهعدطٚط اهرٌطاُٟ اهػوٍٚ ٟٗٓ 
 فٟ عِد١ املساضؽ ٗاملػدكّ ٗاملػعؿفٚدت
اغعدسَ ا٪دٔعٝ صسٙقٞ اهب٣ٚٞ يف اذتٚدٝ ٗ
غطؽ ضٗح اهرٌى ادتٌدلٛ ٗا٨ٓعٌدَ ٗاهًٚ٘ٚٞ 
 .عدهب٣ٚٞ
 .ٌٞٗضع اهص٘ضٝ اهِٔد٢ٚٞ هوقد٢ 
ز اغعبدُٞ قدًت اهبدسجٞ عدلسا اهجدُٟ ه٩ددعٞ لّ اهػ٧اي
اهعسضٙؼ ٪عردز مل٘اطِٞ  ٣ٚٓٞ زضدٞ تص٘ض بلطد١ هعشسٙس
 ٗفقد ه٩دطا١ات اهعدهٚٞ: اهب٣ٚٚٞ 
لوٟ تص٘ضات بلطد١ ٣ٚٓٞ  عرط اه :غعبدُٞا٨ اهلس  ًّ
 اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني مشؼ لّ بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ. 
 قػٌني، ًّ تلُ٘ت ا٨غعبدُٞ اهص٘ضٝ ا٪ٗهٚٞ ه٩غعبدُٞ:
       املواطنة البيئية كنا يتصورها أعضاء هيئة التدريس جبامعة عني مشس                                                               
 ريهاو عبد العال
  0211، يناير 1عدد  11مجلد 
 
  
 ٗاهبٚدُدت ٗتروٌٚدتٔد ٓس  ا٨غعبدُٞ تطٌّ ا٪ٗي اهقػٍ
 هٚلطت قٚدؽٕ ٗفقد ملمت تصٌٌٚ اهجدُٛ ٗاهقػٍ ا٪ٗهٚٞ،
فقطٝ توٟ كى فقطٝ مخػٞ  63تطٌّ سٚح ارتٌدغٛ
 كبريٝتص٘ض عسضدٞ ) ا٬تٛ اهرتتٚب سػب اخعٚدضات
ًع٘غطٞ، تص٘ض عسضدٞ  ،كبريٝتص٘ض عسضدٞ  دسا ،
 ٗمت دسا (  قوٚوٞ تص٘ض عسضدٞ قوٚوٞ،تص٘ض عسضدٞ 
( لوٟ 1- 2-3- 4 -5) ا٬تٚٞ اهعقسٙطات إلطد٦ٓد
اهرساهٞ )بضعرٞ بعردز  إىلٗقس مت ت٘ظٙع اهفقطات  اهرتتٚب
اهب٣ٚٚٞ / اذتق٘ق اهب٣ٚٚٞ/ املػ٣٘هٚٞ اهب٣ٚٚٞ/ املؿدضكٞ فٟ 
بقى هلد ا٪ٗظاْ اهعدهٚٞ ) لطٚتٗقس ب  (،اختدش اهقطاض اهب٣ٟٚ
عسضدٞ قوٚوٞ،  2.49 -1.5 عسضدٞ قوٚوٞ دسا، ًّ 1.5ًّ 
عسضدٞ  4.49 -3.5عسضدٞ ًع٘غطٞ، ًّ  3.49 -2.5ًّ 
 فٌٚد ف٘ق عسضدٞ كبريٝ دسا(.  4.5كبريٝ، ًّ 
 10 لوٟ لطضٔد خ٩ي ًّ ٞ:ا٨غعبدُ صسق ًّ اهعشقق
 خربا١ فٟ زتدىل اهرتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ ًِٗدٓر ٗططق اهعسضٙؼ 
 بدوٕ، ًّ لستب  اهصٜ هؤس  ص٩سٚعٔد ًّ هوعأكس
 .هصهم صدذتٞ بُٔد ارتربا١ٗبفدز 
ًّ خ٩ي إلدزٝ اهعطبٚق سٚح : ٞا٨غعبدُ ثبدت ًّ اهعشقق
اهسضاغٞ  زتعٌع خدضز ًّ لِٚٞلوٟ  ٞطبقت ا٨غعبدُ
، ثٍ ( لط٘ ًّ بلطد١ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ30ًلُٕ٘ ًّ )
ًطٝ بخط٠ لوٟ ُفؼ اجملٌ٘لٞ عرس  ٞبلٚس تطبٚق ا٨غعبدُ
بغب٘لني ٗمت سػدب ًردًى ا٨ضتبدط عدغعدساَ ًردزهٞ 
كٌد ٙعطح ًّ  0.85غٚربًدْ عطٗاْ ف٘دس بُٔد تػد٠ٗ 
هلد زضدٞ  ٞٗٓصا ٙؿري إىل بْ ا٨غعبدُ، 2خ٩ي دسٗي 
 اغعلٌوت قس اهبدسجٞ تلْ٘ ، ٗعٔصالدهٚٞ ًّ اهجبدت
 ٗثبدتٔد، زاٝا٪ صسق هوعأكس ًّ اه٩ظًٞ اٮدطا١ات
 هوعطبٚق. ا٨غعبدُٞ ددٓعٝ ٗبصبشت
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 7863 االداة ككل
 عػدبقدًت اهبدسجٞ  اهجدهح ه٩ددعٞ لّ اهػ٧اي
 ٗاغعدساَ املرٚدضٙٞ، ٗا٨ضتطافدت اذتػدعٚٞ املع٘غطدت
اهج٩ثٟ سٚح ٙعٍ اغعدسإً لِسًد ٙلْ٘  اهعبدّٙ حتوٚى
 ًٗعػري تدعع، (A.B.C) ث٩خ ًعػريات ًػعقوِٞٓدن 
 هوٌقدضُٞ اهبرسٙٞ. (L.S.D)ٗاخعبدض 
 ٗاملِدقؿٞ  ِعد٢راه
ًد ُص اهػ٧اي ا٪ٗي لوٟ  :يِعد٢ر املعروقٞ عدهػ٧اي ا٪ٗاه
 ٣ٚٓٞ بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ اهعٟ ِٙبػٟ بْ ٙسضكٔد بلطد١
 اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني مشؼ؟ 
لساز قد٢ٌٞ إهٯددعٞ لّ ٓصا اهػ٧اي قدًت اهبدسجٞ ع
هوعرط  لوٟ بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ اهعٟ ِٙبػٟ بْ ٙسضكٔد 
لوٟ ٗلطضٔد اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني مشؼ،  ٣ٚٓٞ بلطد١
ٗمشوت اهص٘ضٝ اهِٔد٢ٚٞ  اهعرس٩ٙت مت إدطا١، ثٍ رتربا١ا
 ًفطزٝ، 16رس ا٪ٗي: اهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ  تطٌّ اهب ًفطزٝ   63
رس اهب ، ًفطزٝ 21رس اهجدُٟ: اذتق٘ق اهب٣ٚٚٞ تطٌّ اهب 
رس اهب ٗبخريا  ًفطزٝ  13اهجدهح: املػ٣٘هٚٞ اهب٣ٚٚٞ ٗتطٌّ 
   .ًفطزٝ 13 اهطاعع: املؿدضكٞ فٟ اختدش اهقطاض تطٌّ
فٟ ض١٘ اهص٘ضٝ اهِٔد٢ٚٞ هوقد٢ٌٞ مت إلساز اغعٌدضٝ 
خربا١ تطٌِت ا٪عردز اهيت مت  10اغعط٩ع ضبٜ هرسز 
ا٪ٌٓٚٞ س٘ي  آضا٢ٍٔ ٮعسا١ ٗشهما٨غعقطاض لوٚٔد، 
 ٠ًس)ًٍٔ/ غري ًٍٔ(،  اهِػبٚٞ ٪عردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ
 ظدًرٞ لني مشؼ اهعسضٙؼ ٣ٚٓٞ طد١لعردز ٪٪ًِدغبٞ ا
املفطزٝ عدهبرس ًسٜ اضتبدط )ًِدغب / غري ًِدغب( ٗ 
 اهفطلٟ )ًطتبط/ غري ًطتبط(.
اغعد٩ص اهِعد٢ر ٗحتوٚؤد ًِٗدقؿعٔد: ًّ خ٩ي مت 
سػدب اهعلطاضات ارتدصٞ ٨غعذدعدت احمللٌني لوٟ 
ًفطزات اهقد٢ٌٞ ٗسػدب اهِػبٞ امل٣٘ٙٞ ٪ٌٓٚٞ كى 
سٚح  عدهبرس اهفطلٟ. ٔداضتبدطًفطزٝ/ ًِٗدغبعٔد/ ٗ
بؾدضت اهِعد٢ر إىل بْ ا٪عردز اه٘اضزٝ عدهقد٢ٌٞ غ٘ا١ 
اهط٢ٚػٚٞ ًِٔد بٗ اهفطلٚٞ اهعدعرٞ هلد ًٌٔٞ ٗشهم عِػبٞ 
 طد١ل٪ %، ٗكصهم ًِدغب100ٞ-90تطاٗست فٌٚد عني 
عِػبٞ تطاٗست فٌٚد عني  لني مشؼ ظدًرٞ اهعسضٙؼ ٣ٚٓٞ
دهبرس اهفطلٟ تطاٗست عاملفطزٝ اضتبدط %، ٗبْ 85-100




 ًد زضدٞ تص٘ض بلطد١ :اهجدُِٟعد٢ر املعروقٞ عدهػ٧اي اه
هٯددعٞ لّ ٓصا  اهعسضٙؼ ٪عردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ؟ ٣ٚٓٞ
زضدٞ تص٘ض  عشسٙسهلساز اغعبدُٞ إاهػ٧اي قدًت اهبدسجٞ ع
مل٘اطِٞ ااهعسضٙؼ ظدًرٞ لني مشؼ ٪عردز  ٣ٚٓٞ بلطد١
ص٘ضتٔد اهِٔد٢ٚٞ بضعرٞ  ٗقس مشوت ا٨غعبدُٞ فٟ اهب٣ٚٚٞ
فقطٝ ٗاهب رس  16 "اهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ"مشى اهب رس ا٪ٗي  .بعردز
املػ٣٘هٚٞ "فقطٝ ٗاهب رس اهجدهح  21 "اذتق٘ق اهب٣ٚٚٞ"اهجدُٟ 
املؿدضكٞ فٟ اختدش اهقطاض "ٗاهب رس اهطاعع  2فقط1ٝ "اهب٣ٚٚٞ
 اذتػدعٚٞ املع٘غطدت سػدب ثٍ مت  .فقطٝ 13 "اهب٣ٟٚ
 اهسضاغٞ زتٌ٘لٞ بفطاز  ٨غعذدعدت املرٚدضٙٞٗا٨ضتطافدت 
  .٪عردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ ٗفقد املػعدسًٞ ا٪زاٝ فقطات لوٟ
  3جدول
 تصور لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 عين شمس جامعة التدريس في هيئة أعضاء







 كبيرة 1853 2867 الحقوق البيئية




 كبيرة 1861 2814
 متوسطة 1847 1811 العدالة البيئية
 املع٘غطدت يف فطٗق ٙ٘دس بُٕ 3دسٗي  ًّ ٙعبني
لني  اهعسضٙؼ ظدًرٞ ٣ٚٓٞ بلطد١ تص٘ض هسضدٞ اذتػدعٚٞ
 املطتبٞ يف دد١ مشؼ ٗفقد ٪عردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ سٚح
 سػدعٛ ًع٘غط لوٟ ٗسصى اهب٣ٚٚٞ ق٘قاذتا٪ٗىل ع رس 
ع رس  تص٘ض كبريٝ دسا، ٙوٕٚ زضدٞ ٗٙرلؼ 4.89
 ًقساضٖ سػدعٛ ًع٘غط لوٟ ٗسصى املػ٣٘هٚٞ اهب٣ٚٚٞ 
 املطتبٞ يف ٗدد١ تص٘ض كبريٝ، زضدٞ ، ٗٙرلؼ4.34
 ع رس املؿدضكٞ فٟ اختدش اهقطاض اهب٣ٟٚ مبع٘غط اهجدهجٞ
تص٘ض كبريٝ،  زضدٞ كصهم ٗٙرلؼ 4.26سػدعٛ
 ًع٘غط لوٟ ٗسصى اهرساهٞ اهب٣ٚٚٞٗبخريا دد١ ع رس 
 تص٘ض ًع٘غطٞ . زضدٞ ، ٗٙرلؼ3.32 ًقساضٖ سػدعٛ
 تص٘ض زضدٞ ختعوف ٓى :اهجدهح عدهػ٧اي املعروقٞ اهِعد٢ر
 ٨خع٩  تبرد اهب٣ٚٚٞ مل٘اطِٞ ٪عردز اهعسضٙؼ ٣ٚٓٞ بلطد١
 ؟ ٗاهلوٚٞ اهروٌٚٞ ٗاهسضدٞ اهِ٘ع ًعػريات
بظٔط اهعشوٚى اٮسصد٢ٛ فطٗقد  شات ز٨هٞ إسصد٢ٚٞ عني 
ًع٘غطدت اغعذدعدت بفطاز اهرِٚٞ يف ًعػريات) اهِ٘ع، 
ٗاهسضدٞ اهروٌٚٞ، ٗاهلوٚٞ( ٗملرطفٞ ًصدزض ٓصٖ اهفطٗق 
كٌد ٙعطح  هوٌقدضُٞ اهبرسٙٞ (L.S.D)مت اغعدساَ اخعبدض 
 6، 5، 4ًّ خ٩ي دساٗي 
 اهب٣ٚٚٞ مل٘اطِٞ ٪عردز اهعسضٙؼ ٣ٚٓٞ بلطد١ تص٘ض زضدٞ
 ) شكط/ بُجٟ(اهِ٘ع  تبرد ملعػري
ٗد٘ز فطٗق شات ز٨هٞ إسصد٢ٚٞ لِس  4ٙعطح ًّ دسٗي 
عني ًع٘غطدت اغعذدعدت بفطاز  0.05ًػع٠٘ ز٨هٞ 
اهجدُٟ، ارتدص عدذتق٘ق زتٌ٘لٞ اهسضاغٞ ضت٘ اهب رس 
ٗعدغعدساَ اخعبدض  3.85اهب٣ٚٚٞ سٚح عوػت قٌٚٞ   
(L.S.D)  اتطح ًصسض ٓصٖ اهفطٗق هصدحل اٮُدخ عٌِٚد ٨
 0.05ت٘دس فطٗق شات ز٨هٞ إسصد٢ٚٞ لِس ًػع٠٘ ز٨هٞ 
عني ًع٘غطدت اغعذدعدت اهرِٚٞ ضت٘ بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ 
 .0.93سٚح عوػت قٌٚٞ  ه٫عردز كلى 
ٗقس تطدع ٓصٖ اهِعٚذٞ إىل آعٌدَ اهرسٙس ًّ اهسضاغدت 
( 2009ععٌِٚٞ اذتق٘ق اهب٣ٚٚٞ ًِٗٔد زضاغٞ )لبس اهردي، 
فدلوٚٞ ا٪هردب اهعروٌٚٚٞ فٟ تٌِٚٞ ٗاهعٟ بؾدضت اىل  
اه٘لٛ عدذتق٘ق اهب٣ٚٚٞ هوطفى ًٗٔدضٝ اختدش اهقطاض هس٠ 
، ٗزضاغٞ توٌٚصات اذتوقٞ ا٪ٗىل ًّ اهعروٍٚ ا٪غدغٟ
( ٗاهعٟ اغعٔسفت اهعرط  لوٟ ٗلٟ 2004)ًػر٘ز، 
ط٩ب اذتوقٞ اهجدُٚٞ ًّ اهعروٍٚ ا٪غدغٟ عدذتق٘ق 
( ٗاهعٟ تِدٗهت 2007ٗاه٘ادبدت اهب٣ٚٚٞ، ٗزضاغٞ )ؾشدزٝ، 
اذتق فٟ اذتص٘ي لوٟ املروً٘دت فٟ زتدي اهب٣ٚٞ عدلعبدضٖ 
سق ًّ اذتق٘ق ا٪غدغٚٞ هٯُػدْ، ٗزضاغٞ ) بًني، 
عٔسفت اهعرط  لوٟ  بثط اهعػرري لوٟ ( ٗاهعٟ اغ2012
( 2012اذتق اٮُػدُٟ فٟ املٚدٖ، ٗزضاغٞ ) ادتطًٟٓ٘، 
ٗاهعٟ تِدٗهت سق اٮُػدْ فٟ اهعر٘ٙض لّ ا٪ضطاض 
( 2012اهب٣ٚٚٞ فٟ ُطدق اهقدُْ٘ اهسٗىل، ٗزضاغٞ )٩ٓي، 
ٗاهعٟ تِدٗهت اذتٌدٙٞ اهسٗهٚٞ هوب٣ٚٞ بثِد١ اهِعالدت 
( ٗاهعٟ اغعٔسفت سق 2011املػوشٞ، ٗزضاغٞ )لعٗظ، 
( ٗاهعٟ 2011ا٨ُػدْ فٟ ع٣ٚٞ ُعٚفٞ، ٗزضاغٞ )س٘اؽ، 
اغعٔسفت سق ا٨ُػدْ فٟ اهعرط لوٟ ططق اهعر٘ٙض لّ 
( ٗاهعٟ 2005ا٪ضطاض اهب٣ٚٚٞ، ٗزضاغٞ )ؾربدْ، 
اغعٔسفت اهعرط  لوٟ ططق اهعر٘ٙض لّ بضطاض اهب٣ٚٞ 
( ٗاهعٟ 2005فٟ ستٚط ادت٘اض، ٗزضاغٞ )ٙ٘غف، 
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ٔسفت اذتق٘ق اهػصا٢ٚٞ هوٌطبٝ، ٗزضاغٞ ) لبس اهرعٙع، اغع
( ٗاهعٟ اغعٔسفت ت٘لٚٞ ط٩ب ادتدًردت 2015
عدهعؿطٙردت اهب٣ٚٚٞ عدلعبدضٓد بسس اذتق٘ق اهب٣ٚٚٞ 
ٗاهعٟ اغعٔسفت  ( 2006هٯُػدْ، ٗزضاغٞ )اذتػِٟٚ، 
سق اٮُػدْ فٟ اهعرط  لوٟ ًس٠ ًؿطٗلٚٞ ا٨غعِػدر 
  (Chung, 2005) دٟ، ٗزضاغٞٗبثطٖ لوٟ اهعِ٘ع اهبٚ٘ه٘
ٗاهعٟ اغعٔسفت ت٘ضٚح اهر٩قٞ عني املطبٝ ٗسق٘ق اٮُػدْ 
سٚح بؾدض اهبدسح إىل اهر٘ملٞ ٗتأثرياتٔد فٟ اجملعٌردت 
ٗتعاٙس سد٨ت اهعوٍ ا٨دعٌدلٛ لوٟ اهِطدق اهردملٛ 
خص٘صد ه٫طفدي ٗاهِػد١ ٗبٌٓٚٞ ت٘لٚٞ توم اهف٣دت 
ٗاهعٟ  (De Silva, 2008)، ٗزضاغٞ عق٘قٍٔ فٟ اذتٚدٝ
اغعٔسفت تٌِٚٞ ٗلٟ ا٪فطاز عبرض اذتق٘ق ارتدصٞ 
ٗلسَ اهعٌٚٚع عدملػدٗاٝ عني ادتِػني، ٗاذتق فٟ اهعٌِٚٞ 
املٌدضغدت اهعقوٚسٙٞ ٗٗاهرِف ضس اهِػد١ املر٘قدت 
ٗاهرطفٚٞ اهيت تِعٔم سق٘ق اهِػد١ ٗا٪طفدي املر٘قني، 
ٝ ٗاهؿبدب ٗاملر٘قني، ٗاهصشٞ اٮصتدعٚٞ ٗسق٘ق املطب
، اهرٌى ٗاهعروٍٚ ًعػدٗٙٞ فٟ لوٟ فطصاذتص٘ي ٗ
ٗاهعٟ اغعٔسفت اهلؿف لّ  (Syed, 2008)ٗزضاغٞ 
اهر٩قٞ عني سق٘ق اٮُػدْ ٗسق٘ق املطبٝ فٟ اٮغ٩َ، 
( ٗاهعٟ اغعٔسفت اهعرط  لوٟ  (Ruth, 2008ٗزضاغٞ 
اهعِ٘ع اهسٙين لّ  تروٍٚ اهلبدضفدلوٚٞ عطُدًر فٟ زتدي 
 إزضاز قس بؾدض اهبدسح اىل بًٌٓٚٞٗلدفشٞ اهعٌٚٚع ٗ
ٗضطٗضٝ  تروٍٚ سق٘ق اٮُػدْعطاًر يف  ٓصٖ امل٘ض٘لدت
ت٘لٚٞ ا٪فطاز ًّ شتعوف ا٪لٌدض عق٘ق اٮُػدْ ًّ 
 خ٩ي املساضؽ ٗادتدًردت ٗامل٧غػدت غري اهِعدًٚٞ.
 ٞاهب٣ٚٚ مل٘اطِٞ ٪عردز اهعسضٙؼ ٣ٚٓٞ بلطد١ تص٘ض زضدٞ
 تبرد ملعػري اهسضدٞ اهروٌٚٞ
  4جدول 
 تحميل التباين الستجابات أعضاء هيئة التدريس ألبعاد المواطنة البيئية تبعا لمتغير النوع )ذكر/ أنثى(
 قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 7816 3852 2 7825 بين المجموعات البيئية العدالة
 7817 144 22811 داخل المجموعات
 7817 144 42872 داخل المجموعات 1863 2812 2 1843 بين المجموعات الحقوق البيئية
 7824 144 227826 داخل المجموعات 7872 7841 2 2847 بين المجموعات المسئولية البيئية
 7812 144 44863 داخل المجموعات 7831 7812 2 7841 بين المجموعات اتخاذ القرار البيئى المشاركة فى
 2862 144 114825 داخل المجموعات 7871 5875 2 12843 بين المجموعات اإلجمالى 
 5جدول 
 تحميل التباين الستجابات أعضاء هيئة التدريس ألبعاد المواطنة البيئية تبعا لمتغير الدرجة العممية )مدرس/ أستاذ مساعد/ أستاذ( 
 المربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 قيمة
 ف
 7834 143 227854 داخل المجموعات 7873 7831 1 2841 بين المجموعات العدالة البيئية
 الحقوق البيئية
 7864 1 1824 بين المجموعات
 7811 274 41821 داخل المجموعات 1865
 7811 143 44863 داخل المجموعات 7841 7812 1 7841 بين المجموعات المسئولية البيئية
 7812 143 41871 المجموعاتداخل  1871 2827 1 1843 بين المجموعات المشاركة فى اتخاذ القرار البيئى
 2812 143 273821 داخل المجموعات 1811 3845 1 2781 بين المجموعات االجمالى
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ٗد٘ز فطٗق شات ز٨هٞ إسصد٢ٚٞ لِس  5ٙعطح ًّ دسٗي 
عني ًع٘غطدت اغعذدعدت بفطاز اهرِٚٞ  0.05ًػع٠٘ ز٨هٞ 
ضت٘ اهب رس اهجدهح، ارتدص عدملؿدضكٞ فٟ اختدش اهقطاض 
ٗاهب رس اهجدُٟ ارتدص  3.92اهب٣ٟٚ سٚح عوػت قٌٚٞ   
ٗشهم تبرد ملعػري  2.87عدذتق٘ق اهب٣ٚٚٞ سٚح عوػت قٌٚٞ   
ضؽ/ بغعدش ًػدلس/ بغعدش(. اهسضدٞ اهروٌٚٞ )ًس
اتطح ًصسض ٓصٖ اهفطٗق  (L.S.D)ٗعدغعدساَ اخعبدض 
ٗٓ٘ ضتبٞ املسضؽ. فٟ سني عوػت قٌٚٞ   ه٫عردز كلى 
3.32  
ٗميلّ تفػري ٓصٖ اهِعٚذٞ لوٟ بغدؽ آعٌدَ اهرسٙس ًّ 
اهسضاغدت ععٌِٚٞ ًٔدضٝ اختدش اهقطاض اهب٣ٟٚ ٪فطاز اجملعٌع 
ًِٗٔد اذتطب اهبٚ٘ه٘دٚٞ  هوشس ًّ املؿل٩ت اهب٣ٚٚٞ
ًرددتٞ املٚدٖ ( 2013ٗكٌد دد١ فٟ زضاغٞ )ستٌس، 
 ,Honwadكٌد دد١ فٟ زضاغٞ  ٗاغعدساَ ا٪ضاضٛ
ٗاملدوفدت ا٨هلرتُٗٚٞ كٌد دد١ فٟ زضاغٞ  ((2010
(Yuqing, 2010،) ٗٞٚكٌد دد١ فٟ  اهل٘اضخ اهب٣ٚ
(، 2002ستٌس،  ;2002زضاغٞ كى ًّ ) لبس اهردي، 
ٗتو٘خ اهب٣ٚٞ املِعهٚٞ كٌد دد١ فٟ زضاغٞ )اذتوبٟ، 
عدٮضدفٞ إىل آعٌدَ زضاغدت بخط٠ عدغعدساَ ، (2016
ٗمندشز ُٗعطٙدت هعٌِٚٞ اختدش بغدهٚب ٗاغرتاتٚذٚدت 
اهقطاض اهب٣ٟٚ ًِٗٔد اغرتاتٚذٚٞ اهعروٍ اهعردُٟٗ كٌد دد١ 
(، ٗاغرتاتٚذٚدت اهعروٍ اهفطز٠ 2010فٟ زضاغٞ )اهررب٠، 
(، 2005ٗاهعردُٟٗ كٌد دد١ فٟ زضاغٞ )غوٌٚدْ، 
كٌد دد١  اغرتاتٚذٚٞ اهعروٍ املعٌطكع س٘ي املؿلوٞٗ
ًّ خ٩ي بغدهٚب ( بٗ 2013فٟ زضاغٞ )لبس اهردي، 
تروٌٚٚٞ كأغو٘ب خطا٢ط اهػو٘ن كٌد دد١ فٟ زضاغٞ 
(، بٗ ًّ خ٩ي اغعدساَ مندشز تروٌٚٚٞ 2009)ُ٘ٙط، 
كٌد دد١ فٟ زضاغٞ )لبس  Bybee modelكٌِ٘شز عدعٟٚ 
(، بٗ ًّ خ٩ي اغعدساَ ُعطٙدت 2010اهطاظق، 
 (.2014كدهِعطٙٞ اهبِد٢ٚٞ كٌد دد١ فٟ زضاغٞ )غ٩َ، 
 اهب٣ٚٚٞ امل٘اطِٞ ٪عردز اهعسضٙؼ ٣ٚٓٞ بلطد١ تص٘ض زضدٞ
 تبرد ملعػري اهلوٚٞ ) ُعطٙٞ / لٌوٚٞ(
ٗد٘ز فطٗق شات ز٨هٞ إسصد٢ٚٞ لِس  6ٙعطح ًّ دسٗي 
عني ًع٘غطدت اغعذدعدت بفطاز لِٚٞ  0.05ًػع٠٘ ز٨هٞ 
اهبشح ضت٘ اهب رس اهجدُٟ ارتدص عدذتق٘ق اهب٣ٚٚٞ سٚح 
ري طبٚرٞ اهلوٚٞ ٗشهم تبرد ملعػ 3.63عوػت قٌٚٞ   
اتطح ًصسض  (L.S.D))ُعطٙٞ/ لٌوٚٞ( ٗعدغعدساَ اخعبدض 
ٓصٖ اهفطٗق اهلوٚدت اهِعطٙٞ، فٟ سني عوػت قٌٚٞ  
، ٗٓصا ٙرين بْ طبٚرٞ اهسضاغٞ 4.21ه٫عردز كلى 
اهِعطٙٞ ٪لطد١ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني مشؼ هلد 
تأثري بكرب ًّ طبٚرٞ اهسضاغٞ اهروٌٚٞ ; ٗقس ٙطدع شهم 
إىل بْ اهرسٙس ًّ املقطضات اهسضاغٚٞ اهِعطٙٞ ًطتبطٞ 
عؿلى ًبدؾط بٗ غري ًبدؾط عأعردز امل٘اطِٞ كٌد بْ 
زتدي اهبشح اهروٌٟ ٪لطد١ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ ظدًرٞ لني 
مشؼ فٟ زتدي اهسضاغدت اهِعطٙٞ قس ٙعططق إىل بعردز 
ٗقس آعٌت اهرسٙس ًّ اهسضاغدت  امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ.
عدهلوٚدت اهِعطٙٞ ععطٌني بعردز امل٘اطِٞ فٟ املقطضات 
( 2006اهسضاغٚٞ املدعوفٞ سٚح قدًت زضاغٞ )طوبٞ، 
ع٘ضع تص٘ض ًقرتح هعفرٚى زٗض اهرتعٚٞ فٟ زتدي سق٘ق 
 اٮُػدْ كأسس بعردز امل٘اطِٞ، فٟ سني بٓعٌت زاضغٞ 
(Stavenhagen, 2008) ععٌِٚٞ امل٘اطِٞ مل٘ادٕٔ اهعشسٙدت 
 ًعرسزٝ اهسٗي يف ٗاهوػ٘ٙٞ اهرطقٚٞ ا٪قوٚدت تعرطض هلد اهيت
إىل ( et al, Scott (2007اهجقدفدت، كٌد بؾدضت زضاغٞ 
زٗض املِدٓر يف تٌِٚٞ ًفدٍٓٚ اهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ، فٟ سني 
إىل زٗض املِدٓر يف حتقٚق  (Sutton, 2009)بؾدضت زضاغٞ 
ًٞ اهب٣ٚٚٞ ٗشهم ًّ خ٩ي تٌِٚٞ ٗلٟ اهط٩ب ا٨غعسا
مبعطوبدت حتقٚق ا٨غعساًٞ اهب٣ٚٚٞ ًِٗٔد إلدزٝ اهعسٗٙط، 
ٗاغعدساَ كٌٚدت بقى ًّ املد١ اهػدخّ، ٗجتِب ًِعذدت 
ظضالٞ ا٪ؾذدض، ٗإٙقد اهعرب٣ٞ ٗاهعػوٚف اهعا٢سٝ، ٗ
، ا٨غعدساَا٪دٔعٝ اٮهلرتُٗٚٞ لِسًد ٨ تلْ٘ قٚس 
، ٗحتفٚع ًٔدضات اهرط٘ٙٞ ٗاحملوٚٞؾطا١ ا٪غصٙٞ ٗ
اهعفلري اهِقسٜ ٗاٮعسالٛ مبد ٙػدلس اهط٩ب لوٟ 
اهرٚـ يف ٢ٗدَ ًع اهب٣ٚٞ، ٗاسرتاَ سق اٮُػدْ 
 (Berila, 2006) ٗاهلد٢ِدت اذتٚٞ يف اذتٚدٝ، ٗزضاغٞ
ٗاهعٟ بكست لوٟ زٗض اهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ يف تسلٍٚ ًبسب 
غ٘ا١ يف اهرطق بٗ املػدٗاٝ عني ا٪دِدؽ اهبؿطٙٞ املدعوفٞ 
( ٗاهعٟ 2012اهطبقٞ بٗ اهِ٘ع، ٗزضاغٞ ) اهبصدي، 
اغعٔسفت تٌِٚٞ عرض املفدٍٓٚ اهب٣ٚٚٞ املطتبطٞ عدمل٘اطِٞ 
هوشس ًّ ًعدٓط اهػو٘ن اهػوبٟ هس٠ بطفدي اهطٗضٞ ًّ 
غِ٘ات ًّ خ٩ي عطُدًر إضؾدض٠، ٗبخريا   6-4غّ 
( ٗاهعٟ اغعٔسفت تقٍ٘ٙ عطُدًر 2015زضاغٞ )فطاز، 
و٘ب اهسٗىل اهروٌٟ فٟ ض١٘ حتقٚق اه٘لٟ اهب٣ٟٚ هس٠ د
 ط٩ب املطسوٞ اهجدُ٘ٙٞ ٗبثطٖ لوٟ امل٘اطِٞ.
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 تحميل التباين الستجابات أعضاء هيئة التدريس ألبعاد المواطنة البيئية تبعا لمتغير الكمية 
 قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 7811 144 42827 داخل المجموعات 2874 7813 2 2817 بين المجموعات العدالة البيئية
 1841 7811 2 2871 بين المجموعات الحقوق البيئية
 7827 144 15813 داخل المجموعات
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 البيئى
 7822 2 2875 بين المجموعات
 7816 144 54876 داخل المجموعات 2874
 2862 144 111821 داخل المجموعات 2812 5875 2 14821 بين المجموعات االجمالى 
 اهع٘صٚدت
 ض١٘ ُعد٢ر اهبشح ت٘صٟ اهبدسجٞ مبد ٙوٟ: فٟ
 ٣ٚٓٞ بٌٓٚٞ اهعرط  لوٟ تص٘ضات بلطد١ .1
اهعسضٙؼ عددتدًردت املصطٙٞ س٘ي بعردز امل٘اطِٞ 
 اهب٣ٚٚٞ.
اهعسضٙؼ عددتدًردت  ٣ٚٓٞ تقٍ٘ٙ بزا١ بلطد١ .2
 املصطٙٞ فٟ ض١٘ قد٢ٌٞ بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ.
اهب٣ٚٚٞ امل٘اطِٞ  تٌِٚٞ يف ادتدًردت زٗض تفرٚى .3
 هس٠ بلطد١ ٣ٚٓٞ اهعسضٙؼ ًّ خ٩ي تطٌني
بعردز امل٘اطِٞ  ترعظ مبػدقدت اهسضاغٚٞ ارتطط
 اهب٣ٚٚٞ . 
 امل٘اطِٞ هقٍٚ ادتدًردت املصطٙٞ فوػفدت تبين .4
 كوٚدتٔد زاخى ٗتطبٚقٚد  ُعطٙد  ٗتفرٚؤد اهب٣ٚٚٞ
 امل٧متطات خ٩ي ًّ )اهِعطٙٞ ٗاهرٌوٚٞ(
  .اهسضاغٚٞ ٗاهِسٗات،ٗاملقطضات
 املطادع
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ًٗػٚشْٚ٘   ًػوٌْ٘(. 1999اهسددُٛ، امحس صسقٛ )
. اهقدٓطٝ. ًطكع يف اذتطدضٝ اهرطعٚٞ اٮغ٩ًٚٞ
 ٙدفد هوسضاغدت ٗا٪عدخ.
امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ، (. 2008اهطافرٛ، ستب ستٌ٘ز كدًى )
امل٧متط اهقً٘ٛ هوع٘لٚٞ  يفٗضقٞ لٌى ًقسًٞ 
ٗاٮضؾدز ًّ شتدطط اهعو٘خ اهب٣ٚٛ، ًؿطٗع 
ٗظاضٝ اهسٗهٞ  املطكع اهجقديف، .امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ
  . ُ٘فٌرب 13هؿ٣ْ٘ اهب٣ٚٞ، 
عطُدًر ًقرتح   (.2014اهػدلس٠، لد٢ؿٞ ستٌس اٗسٚسٝ )
وَ٘ اهب٣ٚٚٞ هعٌِٚٞ بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ هوط٩ب هور
ضغدهٞ ًددػعري غري  املروٌني علوٚٞ اهرتعٚٞ عوٚبٚد.
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 دِ٘ب اه٘از٠.
 اغعدساَ فردهٚٞ (.٧٠٠٢) ضًطدْ لٌدز غوٌٚدْ، 
لوٟ  اهعدضٙذ ًِٔر خ٩ي ًّ ًعرسزٝ اغرتاتٚذٚدت
 هس٠ اهقطاض اختدش ًٗٔدضات اهب٣ٚٚٞ اهقٍٚ تٌِٚٞ
 غري زكع٘ضاٝ ضغدهٞ .اهجدُ٘ٙٞ املطسوٞ ط٩ب
 ددًرٞ ،اهب٣ٚٚٞ ٗاهبش٘خ ًرٔس اهسضاغدت ،ًِؿ٘ضٝ
 مشؼ.  لني
(. اذتق فٟ اذتص٘ي 2007ؾشدزٝ، ً٘غٟ ًصطفٟ )
لوٟ املروً٘دت فٟ زتدي اهب٣ٚٞ سق ًّ اذتق٘ق 
، ٗاهقدُْ٘  وٞ اهؿطٙرٞزتا٨غدغٚٞ هٯُػدْ، 
، دضات اهرطعٚٞ املعشسٝكوٚٞ اهقدُْ٘، ددًرٞ اٮً
 203-157ص ضعٚع اهجدُٛ، ،(30)
صِرٞ امل٘اطِٞ  (. 2005اهؿطٙسٝ، خدهس عّ لبس اهرعٙع )
هوقد١ اهػِٜ٘ اهجدهح  زضاغٞ ًقسًٞ .يف لدمل ًعػري
،املٌولٞ اهرطعٚٞ اهبدسٞ ،لؿط هقدزٝ اهرٌى اهرتعٜ٘
 .اهػر٘زٙٞ
اهعر٘ٙض لّ (. 2005ؾربدْ، بميّ لفٚفٟ ؾربدْ )
. ضغدهٞ ًددػعري بضطاض اهب٣ٚٞ فٟ ستٚط ادت٘اض
 غري ًِؿ٘ضٝ، كوٚٞ اذتق٘ق، ددًرٞ لني مشؼ .
اهرتعٚٞ لوٟ سق٘ق اٮُػدْ (. 2006طوبٕ، ددعط ستٌ٘ز )
فٟ اهِعدَ اهعروٌٟٚ فٟ ًصط )ًسخى هفٍٔ سق٘ق 
ٗضقٞ لٌى ًقسًٞ إىل امل٧متط اهروٌٟ  اهطفى(.
هطف٘هٞ اهرتعٚٞ ٗسق٘ق اهجدهح ملطكع ضلدٙٞ ٗتٌِٚٞ ا
اهطفى فٟ اه٘طّ اهرطعٟ عني اهعؿطٙع ٗاهعطبٚق، 
 ًدضؽ، ددًرٞ املِص٘ضٝ.
فدلوٚٞ عطُدًر ًقرتح قد٢ٍ لوٟ   (.2011) محسٜ طورت،
إغرتاتٚذٚٞ اهعروٍ اهعردُٗٛ هعٌِٚٞ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ 
ضغدهٞ ًددػعري غري  .هس٠ ت٩ًٚص املطسوٞ اٮلسازٙٞ
ٗاهبش٘خ اهب٣ٚٚٞ، ددًرٞ  ًرٔس اهسضاغدت ،ًِؿ٘ضٝ
 .لني مشؼ
فدلوٚٞ  (. 2010لبس اهطاظق، اهػرٚس ستٌس ستٌ٘ز )
فٟ حتصٚى ا٪سٚد١   Bybee model  عدعٟٚ من٘شز 
ٗتٌِٚٞ اه٘لٟ عدملؿل٩ت اهب٣ٚٚٞ ٗاهقسضٝ لوٟ 
 ٔد هس٠ ط٩ب املطسوٞ اهجدُ٘ٙٞ.ٓإختدش اهقطاض جتد
ضغدهٞ ًددػعري غري ًِؿ٘ضٝ، كوٚٞ اهرتعٚٞ، ددًرٞ 
 املِص٘ضٝ .
فدلوٚٞ ٗسسٝ  (. 2002لبس اهردي، ضٙٔدَ ضفرت ستٌس )
ًط٘ضٝ فٟ اهل٘اضخ اهطبٚرٚٞ هعشقٚق عرض بعردز 
اهرتعٚٞ اه٘قد٢ٚٞ فٟ ادتػطافٚد هس٠ ت٩ًٚص اهصف 
. ضغدهٞ ًددػعري غري ًِؿ٘ضٝ، ا٪ٗي ا٨لساز٠
لني  ٗاهروَ٘ ٗاهرتعٚٞ، ددًرٞكوٚٞ اهبِدت ه٭زاب 
 مشؼ.
فدلوٚٞ ا٪هردب   (.2009لبس اهردي، ضٙٔدَ ضفرت ستٌس )
اهب٣ٚٚٞ هوطفى  عدذتق٘ق  اهعروٌٚٚٞ فٟ تٌِٚٞ اه٘لٛ 
ًٗٔدضٝ اختدش اهقطاض هس٠ توٌٚصات اذتوقٞ ا٪ٗىل ًّ 
امل٧متط اهسٗهٛ ارتدًؼ هوبش٘خ  .اهعروٍٚ ا٪غدغٟ
اهقدٓفطٝ يف اهفرتٝ ًّ فدًرفٞ ظاهروٌٚٞ ٗتطبٚقدتٔد 
كوٚٞ ضٙدض  زتوٞ اهطف٘هٞ،، زٙػٌرب ،22-24





تص٘ض ًقرتح ( . 2012لبس اهردي، ضٙٔدَ ضفرت ستٌس )
هعطٌني عرض ًبدز٥ اهرساهٞ اهب٣ٚٚٞ يف ًِدٓر 
اهسضاغدت ا٨دعٌدلٚٞ مبطسوٞ اهعروٍٚ ا٪غدغٛ 
زتوٞ اهروَ٘ اهرتع٘ٙٞ . ٘ضٙٞ ًصط اهرطعٚٞظٌٔ
(، 2)13، ددًرٞ اهبشطّٙكوٚٞ اهرتعٚٞ،  ،ٗاهِفػٚٞ
 . 243 -211ُٙ٘ٚ٘، ص
فدلوٚٞ اغعدساَ ( . 2013لبس اهردي، ضٙٔدَ ضفرت ستٌس )
اغرتاتٚذٚٞ اهعروٍ املعٌطكع س٘ي املؿلوٞ فٟ 
مبِٔر  إُػدْ ٗاهب٣ٚٞ فٟ عوس٠"اٮ" تسضٙؼ ٗسسٝ
اهسضاغدت ا٨دعٌدلٚٞ فٟ تٌِٚٞ ًٔدضات اهعفلري 
 توٌٚصاتختدش اهقطاضات اهب٣ٚٚٞ هس٠ إاهروٌٟ ٗ
كوٚٞ اهرتعٚٞ، ددًرٞ زتوٞ . اهصف اهطاعع ا٨ععسا٢ٟ
 .299-261(، ص 52، )لني مشؼ
(. فدلوٚٞ عطُدًر قد٢ٍ 2015لبس اهرعٙع، ضؾد بمحس لوٟ )
تٌِٚٞ اه٘لٟ عدهعؿطٙردت  لوٟ اهعروٍ اهصاتٟ فٟ
ضغدهٞ ًددػعري غري  اهب٣ٚٚٞ هس٠ ط٩ب ادتدًردت.
ًِؿ٘ضٝ، ًرٔس اهسضاغدت ٗاهبش٘خ اهب٣ٚٚٞ، ددًرٞ 
 .لني مشؼ
تفرٚى املؿدضكٞ ( 2011لبسٖ، ٗا٢ى ستٌس ضضد )
ا٨دعٌدلٚٞ هوؿبدب فٟ اهرٌى اهب٣ٟٚ ) زضاغٞ 
ًقدضُٞ هرِٚٞ ًّ اهصك٘ض ٗا٪ُدخ فٟ عرض 
ضغدهٞ ًددػعري غري  عٌع املسُٟ(.ًِعٌدت اجمل
ًِؿ٘ضٝ، ًرٔس اهسضاغدت ٗاهبش٘خ اهب٣ٚٚٞ، ددًرٞ 
 لني مشؼ.
فدلوٚٞ (. 2010اهررب٠، ُدصط عّ لبس اهلل عّ محساْ )
ٗسسٝ ًقرتسٞ فٟ اهرتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ قد٢ٌٞ لوٟ اهعروٍ 
اهعردُٟٗ فٟ تٌِٚٞ ا٨جتدٓدت اهب٣ٚٚٞ ًٗٔدضات 
ا٨غدغٟ فٟ اختدش اهقطاض هس٠ ط٩ب اهعروٍٚ 
ضغدهٞ ًددػعري   )اذتوقٞ اهجدُٚٞ(. غوطِٞ لٌدْ 
غري ًِؿ٘ضٝ، ًرٔس اهسضاغدت ٗاهبش٘خ اهب٣ٚٚٞ، 
 ددًرٞ لني مشؼ. 
سق ا٨ُػدْ فٟ ع٣ٚٞ (. 2011لعٗظ، عسض لبس احملػّ )
. ضغدهٞ زكع٘ضاٖ غري ًِؿ٘ضٝ، كوٚٞ ُعٚفٞ
 اذتق٘ق، ددًرٞ لني مشؼ.
فدلوٚٞ عطُدًر يف  (.2014)ستٌ٘ز ستٌس إعطآٍٚ  ،ٕلطٚ
بُؿطٞ ع٣ٚٚٞ ًصدسبٞ ملِٔر اهسضاغدت اٮدعٌدلٚٞ 
هعٌِٚٞ عرض بعردز امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ هس٠ ت٩ًٚص 
ضغدهٞ ًددػعري غري   .اهصف ا٪ٗي اٮلسازٜ
ًِؿ٘ضٝ، ًرٔس اهسضاغدت ٗاهبش٘خ اهب٣ٚٚٞ، ددًرٞ 
 .لني مشؼ
زٗض املطاكع (. 2012لفٚفٟ، بًدي محس ؾربدْ )
اهروٌٚٞ فٟ تٌِٚٞ املػ٣٘هٚٞ ا٨غعلؿدفٚٞ 
. ضغدهٞ ًددػعري غري ا٨دعٌدلٚٞ ضت٘ اهب٣ٚٞ
ًِؿ٘ضٝ، ًرٔس اهسضاغدت ٗاهبش٘خ اهب٣ٚٚٞ، ددًرٞ 
 لني مشؼ.
لوٟ، ؾٚدٞ ضحيدْ ٗبعد سػني، بمسد١ لوٟ ٗاهرذب، 
(. 2015اهرذب ستٌس ٗلبسٖ، بُ٘ض ؾٚذ اهسّٙ )
تصٌٍٚ ٗسسٝ تروٌٚٚٞ اهلرتُٗٚٞ إثطا٢ٚٞ لّ 
اهب٣ٚٚٞ ًٗ٘اضٚع اه٘ٓدعم ٗقٚدؽ بثطٖ لوٟ  امل٘اطِٞ
املدطددت اهعروٌٚٚٞ هس٠ طوبٕ املطسوٞ اٮععسا٢ٚٞ فٟ 
زتوٞ اهعردْٗ، ا٪ًدُٞ اهردًٞ جملوؼ زٗهٞ اهل٘ٙت. 
(، ِٙدٙط، ص 86)39، اهعردْٗ هسٗي ارتوٚر اهرطعٚٞ
19-60 . 
ٗسسٝ ًقرتسٞ  (.2011)ص٩ح اهسّٙ إعطآٍٚ  إصتٛلوٟ، 
قد٢ٌٞ لوٟ امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ يف تسضٙؼ اهسضاغدت 
اٮدعٌدلٚٞ هعٌِٚٞ اهقٍٚ اهب٣ٚٚٞ هس٠ ط٩ب املطسوٞ 
كوٚٞ  ،ضغدهٞ ًددػعري غري ًِؿ٘ضٝ .اٮلسازٙٞ
 اهرتعٚٞ، ددًرٞ لني مشؼ
ًفدٍٓٚ  –)قٍٚ   امل٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ(. 2005غِسٗض،  ًدهم )
ٞ إىل امل٧متط ٗضقٞ لٌى ًقسً  ٗادبدت(. –سق٘ق  –
 30 اهرطعٛ املع٘غطٛ هوٌ٘اطِٞ اهب٣ٚٚٞ، عريٗت،
 ًدضؽ.
تقٍ٘ٙ عطُدًر  (. 2015فطاز، ًطٗٝ لبس اهلل ًصطفٟ )
دو٘ب اهسٗىل اهروٌٟ فٟ ض١٘ حتقٚق اه٘لٟ اهب٣ٟٚ 
. هس٠ ط٩ب املطسوٞ اهجدُ٘ٙٞ ٗبثطٖ لوٟ امل٘اطِٞ
٘ضٝ، كوٚٞ اهرتعٚٞ ددًرٞ ضغدهٞ ًددػعري غري ًِؿ
 .لني مشؼ
( . اهر٘ملٞ ٗامل٘اطِٞ ٗاهل٘ٙٞ 2009كدظٍ، ثد٢ط ضسٍٚ )
)عح فٟ تأثري اهر٘ملٞ لوٟ اٮُعٌد١ اه٘طِٟ ٗاحملوٟ 
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زتوٞ اهقدزغٚٞ فٟ ا٬زاب ٗاهروَ٘ فٟ اجملعٌردت(. 
 .272 -253(، ص1)8، اهرتع٘ٙٞ
. امل٘اطِٞ ٗاهرتعٚٞ اهب٣ٚٚٞ(. 1999اجملدزٜ، فع٘ح )
بش٘خ اهرتع٘ٙٞ اهل٘ٙت ، ٗظاضٝ اهرتعٚٞ، ًطكع اه
 ٗاملِدٓر ٗسسٝ اهبش٘خ اهرتع٘ٙٞ.
(. فردهٚٞ ٗسسٝ 2013ستٌس، تٔدُٟ ستٌس غوٌٚدْ )
ًقرتسٞ فٟ اذتطب اهبٚ٘ه٘دٚٞ عدغعدساَ ًسخى 
اهقسضٝ لوٟ إختدش  اهعشوٚى ا٪خ٩قٟ فٟ تٌِٚٞ
اهقطاض ٗعرض ًٔدضات اهعفلري ا٪خ٩قٟ هس٠ 
 زتوٞ اهرتعٚٞاهط٩ب املروٌني علوٚٞ اهرتعٚٞ. 
 ،2( 16)اهروٌٚٞ، ادتٌرٚٞ املصطٙٞ هورتعٚٞ اهروٌٚٞ، 
 ًدضؽ.
بثط تطٌني (. 2002ستٌس، سدمت ستٌس ًطغٟ )
اهل٘اضخ اهب٣ٚٚٞ فٟ ًِدٓر اهروَ٘ عدذتوقٞ اهجدُٚٞ 
ًّ اهعروٍٚ ا٪غدغٟ لوٟ اهعشصٚى ٗإختدش اهقطاض 
. ضغدهٞ ًددػعري غري ًِؿ٘ضٝ، كوٚٞ هس٠ اهع٩ًٚص
 .اهرتعٚٞ، ددًرٞ لني مشؼ
ٗلٟ ط٩ب اذتوقٞ (. 2004ًػر٘ز، ددعط غرس إعطآٍٚ )
ه٘ادبدت اهجدُٚٞ ًّ اهعروٍٚ ا٪غدغٟ عدذتق٘ق ٗا
ضغدهٞ ًددػعري غري  (.اهب٣ٚٚٞ )زضاغٞ ًػعقبوٚٞ
 ًِؿ٘ضٝ، كوٚٞ اهرتعٚٞ، ددًرٞ طِطد. 
 ٗضقٞ .تروٍٚ اهقٍٚ ا٨ُػدُٚٞ ٗامل٘اطِٞ (.2004ُدضٙدْ، )
طِٞ يف املِٔر ٗضؾٞ لٌى امل٘الٌى ًقسًٞ إىل 
 ٗظاضٝ اهرتعٚٞ ٗاهعروٍٚ. ،ًػقط، املسضغٛ
فردهٚٞ عطُدًر ًقرتح (. 2009ُ٘ٙط، ًٔد فعح اهلل عسٙط )
فٟ ا٨قعصدز املِعىل قد٢ٍ لوٟ خطا٢ط اهػو٘ن فٟ 
تٌِٚٞ اهػو٘كٚدت اهب٣ٚٚٞ ٗاهقسضٝ لوٟ إختدش اهقطاض 
. ضغدهٞ هوع٩ًٚص امللف٘فني عدملطسوٞ اٮععسا٢ٚٞ
ًِؿ٘ضٝ، كوٚٞ ا٨قعصدز املِعىل،  زكع٘ضاٝ غري
 ددًرٞ سو٘اْ.
اذتٌدٙٞ اهسٗهٚٞ (. ٩ٓ2012ي، غٚس ستٌس اهػرٚس )
. ضغدهٞ زكع٘ضاٖ غري هوب٣ٚٞ بثِد١ اهِعالدت املػوشٞ
  .ددًرٞ لني مشؼ ،ًِؿ٘ضٝ، كوٚٞ اذتق٘ق
اذتق٘ق اهػصا٢ٚٞ (. 2005ٙ٘غف، ستٌس كٌدي اهػٚس )
ط هوسضاغدت زتوٞ بغٚ٘. هوٌطبٝ ٗاهطدٍٚ اهػصا٢ٟ
 .86-65(، ٙ٘هٚ٘، ص 29، )اهب٣ٚٚٞ
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